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c3Lo sesnixca.^ cla.so oix la, Ofioiixa. do Oorroos cío Hatoaixa 
Telegramas por el calle. 
SEKYICIO TELEGRAFICO 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO OE L A HARINA. 
H A B A N A . 
DE HOY 
T E M P O R A L E N E L NORTE 
D E E S P A Ñ A 
M a d r i d , Enero 20 de 1904.—Se lia 
desencadenado un furioso témpora^ 
de agua y viento en Bilbao. 
E l mar Cantábrico se halla muy affi-
tado en la rada. Los remolcadores 
lian suspendido sus servicios íuera de 
la ria. 
L a tempestad continuó ayer dia y 
noche en la costa; y han tenido que 
entrar de arribada forzosa varios bu-
ques, algunos de ellos con notables 
averías. 
LOS MOTINES 
E n Valencia se han proferido mu-
chos vivas á la República, al Progre-
so y á la Democracia, con motivo de 
los alborotos de ayer sobre lo de los 
consumos. 
E n Tarragona reina alguna tranqui-
lidad; pero continúa el propósito de 
resistir á las disposiciones del Gobier-
no en el caso de que se niegue á reba-
j a r los impuestos de comuino. 
Hay temores de que estos motines 
se compliquen con otros de dhrácter 
político más serio. 
'Quedaprohihida la rpjjvoivuvvión de 
tos telegramas que anteceaen, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de PropicdaA 
TntpJef.ti/al.j 
El sábado, dice La Opi7ii6n de Cien-
fuegos, á presencia del Juez de Prime-
ra lustaucia y del Escribano, Sr. Ortiz 
Coffigny, y de los testigos señores Dr. 
José de Fr ías , Isidoro O' Bourke y Pa-
lacios, Cipriano Arena y Lino Váz-
quez, fué abierto el testamento del Sr. 
Nicolás Acea de los Ríos (q. e. p. á . ) 
Entre los testigos, faltó solamente el 
Sr. Antonio Arenas, fallecido. 
Según nuestras noticias, entre otros 
legados, el señor Acea deja uno de 
150,000 pesos para una escuela de ni-
ños, blancos y de color, que tendrá 
anexa otra de Artes y Oficios, desig-
nando para su instalación, las esplén-
didas casas que ocupan la sociedad L i -
ceo y la morada particular y escritorio 
del Sr. Acea. 
Otro legado de 150,000 pesos para 
una escuela de niñas (blancas y de 
color), cincuenta m i l para el edificio, 
y los restantes para su sostenimiento. 
Descontados otros pequeños legados, 
el señor Acea manifiesta su voluntad 
de que su viuda disfrute el usufructo 
del resto de su capital, que se emplea-
rá luego en la construcción y entrete-
nimiento de un Hospital en esta ciu-
dad. 
Instituye el testamento albaceas á 
los Sres. Esteban Cacicedo y Pruden-
cio Bidegain, y á falta de éstos, á los 
Sres. Felipe Gutiérrez y Antonio 
Torre. 
El capital que deja el señor Acea, 
asciende aproximadamende á unos cua-
tro millones de pesos. 
He ahí un cubano, porque cu-
bano era el Sr. Acea, aunque buen 
amigo siempre de los españoles, 
que ha sabido trabajar, ahorrar, 
vivir modestamente y dejar una 
fortuna para los pobres. 
Si ese ejemplo fuese imitado 
por todos ¿dónde habría país en 
el mundo más próspero, más fe-
liz y más ilustrado? 
TEATRO ALHAMBRA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
HOY A L A S OCHO: ALMANAQUE DE ALHAMBRA. 
A las nueve: " F S T , J M ^ I J " j 9 L l ^ ^ B 
A las diez: LOS CHISMES D E L G A L L E G O . 
364 6En 
L a j o l í t i c a económica áe CliaiiíDerlaíii 
Dejemos hoy descansar los asuntos 
de Rusia y el Japón, que tantos que-
braderos de cabeza producen y siguen 
en el mismo estado que hace un mes: 
el J apón exigiendo y hablando gordo; 
Rusia contemporizada y dándose á las 
buenas, y las demás potencias en espec-
tativa de lo que pueda sobrevenir, y 
volvamos la vista otra vez á la Gran 
Bre taña y á los proyectos de M. Cham-
berlain de volver de arriba abajo la 
política fiscal del Reino Unido, dando 
de mano al librecambio y sustituyén-
dolo con el proteccionismo. 
E l 15 de este mes reunió el exsecre-
íario de las Colonias, bajo su presiden-
cia, la gran Comisión aduanera por él 
organizada sin más autoridad que la 
suya propia. Haciendo una nueva edi-
ción de sus famosos discursos de Leeds, 
M. Chamberlain expuso uua vez más 
sus proyectos. Dijo que desde hace 
treinta afios aumenta el comercio do 
las naciones proteccionistas, en tanto 
que disminuya el de Inglaterra. E l l i -
brecambio—agregó—uno es un prin-
cipio debido á la inspiración divina; es 
una política, y como toda institución 
humana, esta política, tras un lapso de 
sesenta afíos, es susceptible de revisión. 
Su defecto capital es la adopción que 
de ella han hecho las demáa naciones, 
cerrando á Inglaterra sus mercados y 
aumentando de ese modo su prosperi-
dad. Luego no puede negarse la bon-
dad del protección ¡sai o". 
. La lucha entre los partidarios de las 
dos escuelas económicas que dividen la 
población del Reino Unido adquiere un 
carácter genuinamonte naciotmljoaí los 
proteccionistas reprochan á s«s adver-
sarios de anti patriotas por haber alen-
tado al comercio extranjero al dumping. 
(1) Y éu el dumping alemán y america-
no en Inglaterra, y sobre todo en Lon-
dres, buscan los partidarios de M. 
Chamberlain la base de su argumenta-
ción en defensa del proteccionismo. 
Acúsase, sobre todo, á Alemania do 
importar en Inglaterra artículos bara-
tos, que, morced á esa baratura, tienen 
gran salida en Londres. 
Háse creído que la campaña fiscal 
de M. Chamberlain acabará, en breve 
tiempo, con el dumping, ó la concu-
rrencia alemana, en el mercado inglés. 
Es un error. Basta visitar los grandes 
almacenes de juguetes en Londres para 
persuadirse de que los más fervorosos 
proteccionistas no combaten la concu-
rrencia y la baratura sino en la medida 
de que sus propios intereses no sufran. 
Las vidrieras de las tiendas de la calle 
de Oxford no contienen más que mu-
ñecas, soldados de plomo y cajitas de 
arquitectura y miscelánea fabricadas 
en Alemania. Un comisionista alemán 
declara que en el presente año su casa 
ha casi duplicado sus envíos. 
.Pero el caso más célebre entre todos 
(¡) La inundación de nn mercado con pro-
duelos extranjeros á precios inferiores á 
que produce y vende el propio país. los 
es el de el periódico londonense que á 
diario y con voz de trueno pide que se 
cierren los puertos de Inglaterra á las 
mercancías extranjeras, y las letras de 
molde que traducen su pensamiento se 
estampan en papel fabricado en No-
ruega. ¿Qué autoridad puede tener el 
propietario de ese periódico, que figu-
ra entre los individuos de la comisión 
organizada por M. Chamberlain, cuan-
do sus palabras son la negación de sus 
hechos? Y defendiendo más en las 
comparaciones, ha}' otro caso que da 
gran fuerza á los librecambistas con-
tra los apóstoles del proteccionismo. 
El obrero inglés no se sirve, para su 
trabajo, más quede herramientas ame-
ricanas. ¿Por qnél Porque resultan 
mejores, y lo que es mejor aún, más 
baratas. 
S U B I O G R A F I A 
E l Diario Universal, fecha 19 de Ene-
ro, publica los siguientes datos sobre el 
padre Nozaleda: 
Anoche, al recogerla noticia del nom-
bramiento del padre Nozaleda para la 
archidiócesis de Valencia, advert íamos 
que el efecto de la designación tenía 
que ser desagradable. Hoy toda la pren 
sa refleja el disgusto, y desde los nuis 
templados á los más radicales declaran 
que ha sido torpeza provocadora sacar 
de la obscuridad, donde estaba, al que 
fué arzobispo de Manila, para conceder-
le un gran puesto, como si con él se 
quisiera recompensar lo ant ipatr iót ico 
de la conducta del prelado eu días tris-
tes para España. 
El padre Nozaleda está nombrado; 
pero á nosotros nos parece que no lle-
gará á ocupar el puesto. Son tantas y 
tales las cosas que recuerda y sugiero 
su designación, que por arrebato se pu-
do incurrir en ella; pero de fijo se revo-
cará en cuanto un soplo de buen senti-
do refresque las conciencias, arrebata-
das, de lus amparadores del nuevo ar-
zobispo. 
Nosotros creemos que después de lo 
sucedido en Manila en momentos trági-
cos para la causa española, al arzobispo 
de aquellas tierras que fueron nuestras, 
le corresponde v iv i r lejos de pompas y 
vanidades, meditando en la soledad 
que; tan bien cuadra á su investidura, 
acerca de cómo en ocasiones la flaqueza 
humana lleva á poner sobro los cuida-
dos de la patria, de la santa y sagrada 
patria, los propios cuidados. 
En toda la nación ha de recibirse con 
evidente y justificadísimo desagrado 
ese nombramiento. No es necesario in-
dicar que en Valencia ha de parecer 
aún peor que en el resto de España el 
desdichado acuerdo del Gobierno. Si 
éste quiso congraciarse con el cacique 
máximo de Asturias, buscara motivo 
que repugnase menos al sentimiento na-
cional. 
Y sin circunloquios ni eufemismos, 
que huelgan en ocasiones como la pre-
sente, ha}'que dec'r o c ni entera sin-
ceridad. El Gobierno ha hecho el nom-
bramiento del i a i re Nozaleda; pero el 
que fué arzobispo de Manila no puede 
LÁ T R A P E R A . 
2"? 
Gran Concierto por el eminente Sr. Riera. 
1°—''Salvator Rosa". Romanza con orquesta. I 
2?—"Addío mío ven", á toda orquesta.—Ro-f 
manza de Goula. 
3°—Acto de concierto por el Sr. Riera. 
1? "DcHiderio di vendetta, romanza del maes-í 
tro Méndez, acompañada al piano por el señor' 
Romea. 
2̂ —Andante de la ópera "Sonámbula" acom-
pañada al piano por el Sr. Romeu. 
G A S P A C H Q 4 A N D A L U Z . 
DE ALBI 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
PARA HOY MIERCOLES 20 DE ENERO DE 1904.—A LAS OCHO, 
C-160 Enl6 
PRECIO POR FUNCION. 
• — 
Qrlllés 11, 2? 6 3or piso sin entrada f7-O0 
Palcos V. y 2'. piso sin entradas 00 
Luneta con entrada f 1-53 
Butaca con idem fl-Sl 
Asiento de tertulia con entrada f0-20 
Idem de paraíso con idem 'jO-10 
Entrada general |0-93 
Entrada á tertulia 6 paraíso |0-4) 
domingo, dia 24 de Enero, GRAN 
XMATINEE. 
A L M A C E N E S DE 
La Casa de Hierro 
S E D E R I A , Q U I N C A L L A Y P E R F U M E R I A 
Se realiza una gran partida de IL.05Z¡£1> y Oz*ÍS»ta.l03C*Í̂ . 
315x1.0OS» de C S r U i ^ n i T O , Galones, Seda, Pasamauei ía, 
Dorados, Plumas Penachos, Spi its, Fantas ías y Flores. 
Botones, Hebillas y Pasadores para Sombreros, " t o ^ i o O / S t O é t 
xxxitctca. do JSXX -£>x*oolo-
Í 6 
GALLES DE OBISPO, AGUACATE Y 0 'REILLY 
Bien surtidos ya todos los departamentos de esta casa con 
mercancías de absoluta novedad. Ofrecemos ahora adoptar el 
sistema de vender á precios moderados nuestras flamantes exis-
tencias enjoye ría. relojes de bolsillo, efectos de plata, metales 
blancos plateados, quincalla, perfumería de los mejores fabri-
cantes, relojes de x>ared, juguetes, cristalería, fina, jyorcelanas, 
cuadros al ólev, coluninas y una preciosa colección de artículos 
para regalos. 
NUESTROS PRECIOS SON FIJOS 
NOTA: Atenderemos con el mayor cuidado los encargos que se nos con-
fien del interior, á 
Houbigarit, Miilot, Guerlain, Pinaud y Cou-
draí, &c.9 &c. 
TASAS Y VASOS d e f a n t a s í a para colecciones. 
Pasta fosíórea **Eti G R A N " destructor de las Ha/t í iJS-
O - ^ R L o i l l y JCXIOLTXX. O S . 
C-92 8t5-3m5 
Para Jiacer deliciosos refrescos a l medio d ia en casa y para endulzar la leche 
de los nií ios. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Cbocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para-los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte. 
c69 1 En 
Camisas de Etiqueta. 
El cuerpo de algodón fino y la pechera de hilo. 
Dos clases: Una á ^1.50 y la otra á | 1 . 7 5 plata española. 
La pechera sola por su trabajo primoroso vale más. 
Planchado y blancura inimitables. 
Cien docenas á la vista en las vidrieras de esta casa 
-CAMISERIA DE CABANAS. 
4t-lS 680 
f i e r r o y G a . 
D I R E C C I O N T E L E F O N I C A 5 6 0 . T E L E G R A F I C A : F E N I X 
HABANA 
C - U O 4m-17 4t-18 
Para el campo 
Para trabajos fuertes 
del md? 
QQQ Borceguíes becerro vira-
do. provenzale», suela 
doble, saliente, con dos 
pespuntes, construido á 
mano de mi fábrica, á,.. | 5-30 
oro 
QQQ Botines, becerro virado, 
U O O provenzales, suela do-
ble, saliente, con dos 
pespuntes, construido á 
mano de mi fábrica, á... $ 5-30 
oro 
Espléndido t/ cómodo calzado 
Se m í e ( M A M E N T E en m j e l e t e r í a s 
L A G R A N A D A 
O B I S P O Y C U B A 
L a Casa Meroadal 
S A N R A F A E L N U M E R O 2 5 
Nota.—Todos los pedidos quo me hagan por carta, los remito francos de 
porte á todos los puntos de la Isla. 
J u a n M é r m d a U 
c 115 euE 
JOYERIA 
Esta casa ofrece verdaderas nove-
dades y á 'precios de fábrica. 
H E AQUI L A P R U E B A 
Brillantes sueltos desde 25 $ kilate. 
Zafiros linos. . , , O 
Rubies . . . . . . 7-50 „ 
Esmeralclas finas. „ 0-50 „ 
Perlas, diamantes, turquesas y ópalos 
para coinbi naciónos como se pidan. 
Para el trabajo tiene esta casa el me-
jor taller de la Isla y competencia para 
satisfacer todos los gustos. 
M I M E L A i ! , if y CBBÍPIJ i l . 
C97 1 En 
FERRO 
b l C O I » 
PCC0MTnfurtNT| Oí i « SAMGRf 
RA U MOR 
\.h -ntJÜR AGUA DE MESA 
. DE VENTA EN CASA DB 
H , Avignone sncesor, 
138, I N D U S T R I A 138, H A B A N A . 
13 27 Db C2301 
¡¡INTERESANTE 
A LAS FAMILIAS! ! 
LA SIRENA 
cerrará sus puertas el jueves 21 para hacer balance 
El Lunes 25 
abrirá de nuevo con un flamante y espléndido surtido de artículos 
de novedad en 
ffiopa y Sedería 
/ ¿Precios de Ocasión/ 
Se obsequiará á las señoras con bonitos y originales reo-álos 
REINA Y ANGELES 
4t-20 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
B l surtido más completo y elegante que se ha visto hasta el dia, á precios nrny reduc 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monoyr 
C i l í ü S . 
amas* 
C52 
OBISPO 35. ffiambta y ¡ftouza, TELEFONO 675. 
alt 1 En 
S U C U R S A L 
DE 
" E L TRIANON" 
San José y Zn Jacta 
lart GAB?I.EL RAMENTOL en su afán de complacer á sus numerosos favorecedores, y sin reparar en sacrificio por grande que sea, ha insb* 
jaao una lujosa sucursal frente al Parque, en la que se expenderán los primorosos JIPIJAPAS acabados de recibir, y un surtido variado de 
bombines y castores Ingleses, á precios sin competencia. 
„ . ^ y ^ . h _ a C ^ fé: Una Vi9iía al TRIAN0N, Obispo 32, y á su SUCURSAL bajos de "Payret", y ae convencerá el público de que es verdadl 3 
que se anuncia. 
US 3Xr G r H J Í I S5 E3C S 5 1 P O 1SL E ! ÜXT 
(lM.té>i-jpx-ot© j o z x m , tocios» loa» idioixxfiS )= 
1 En 
fumen I R L . A l l o i i o s y I X / E c t l T C f L x é s » d e R c t b e l l . Son los mejores tabacos legít imos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L A MARINA-Edición de la tarde-Enero 20 de 1904^ 
jii debe ocupar la archidiócesis de Va-
Icncia, 
Y de s»'gnro que uo la ocupará, por 
que DO OR palabra vana lo del sentir 
general, y éste ha protestado, apeuas 
ronocida, contm esa designación, que 
ú todos parece provocadora. 
« •» 
Nació el nuevo arzobispo el año 1844 
en un pueblecillo del partido de Nava, 
en la provincia de Oviedo. Profesó 
en el convento de OcaÜa, de cuyo colé 
gio fué profesor de Filosofía, y en la 
Universidad de Manila recibió la bor-
la de doctor. En la Universidad de 1* 
capital del Archipiélago filipino ejer 
ció el profesorado durante veinte afios, 
j en 1HM» fué elegido para el obispado 
de Manila también. 
Vivió en las Filipinas basta los días 
luctuosos de nuestra derrota. Cuando 
el general Blanco representaba á Kspa-
fia en aquellas que fueron posesiones 
nuestras, su polítúia fué reeiarnente 
combatida por el padre Nozaleda, quien 
salió de Manila, estando la plaza blo-
queada en Julio de 1808, embarcado 
en nn buque alemán. 
Después, y ya arriada nuestra ban-
dera, siguió gobernando la diócesis. 
Después abandonó aquellas tierras, 
donde aun quedan compatriotas nues-
tros, y vino á España" viviendo eu As 
tu rías. 
Del cacicato de D. Alejandro Pidal 
sale para ocupar el arzobispado de Va-
lencia, y vuelve á la notoriedad un 
nombre que souaba mucho en días acia-
gos y tristes para la patria. 
E L JUEZ 'DE REMEDIOS 
En telograma que ayer publi-
camos hemos dado cuenta de ha-
ber sido repuesto en su cargo el 
digno Juez de primera instancia 
de Remedios doctor don Francis-
co Gutiérrez, por haberse decla-
rado mal formada la causa que 
se le instruyó y anulado el auto 
de procesamiento. 
El DIARIO DE LA MARINA, y to-
da la prensa^ estimó desde un 
principio como una enormidad 
ese procesamiento que sin causa 
justificada venía á herir la repu-
tación y el honor de un distin-
guido y recto funcionario de la 
Administración de Justicia; y 
por tanto, celebramos doblemen-
te que al fin haya prevalecido el 
buen criterio jurídico, cuyo des-
conocimiento hubiera sido de-
plorable. 
Unimos, pues, nuestras felici-
taciones á las que con tal motivo 
está recibiendo el señor "Gutié-
rrez, tan querido en Rem^dio^ y 
en donde quiera que se le cono-
ce, y elevamos también nuestros 
plácemes al señor Fiscal del Su-
premo, á cuya intervención se 
debe, según nuestras noticias, el 
feliz término de esta desagrada-
ble cuestión. 
Los idos (¡lija Sepica. 
E S T A D O del movimiento de foudos en 
la Tesorería General durante la pri-
mera quincena del mes de Enero de 
1904. 
Existencia anterior $ 4.254.001-57 
Irigresos: 
Eenta de Aduanas $ 420.827-71 
Rentas postales 20.600-45 
Rentas interiores 19.453-56 
Rentas varias 115-70 










Total $ 4.869.415-45 
Pagos durante la pri-
mera quincena $ 38.055-72 
Existencia en 15 de 
Eenero de 1904 $ 4.831.350-73 
NO HAY EFECTO 
sin causa; la popularidad que a lcanzó la 
P E L E T E R I A 
arina 
Portales de Luz. 
T o l ^ f - xx-Cixxa.- O í a O . 
débese & la bondad de sus art ículos , á la varie-





Desde la pasada semana ha inaugura-
da esta institución eminentemente cu-
bana, cosa que uo debe echarse en ol-
vido, el servicio de recaudación á do 
micilio. 
En la Caja Csutral del Hauco Cubano 
de Previsión se encuentra ya deposi-
tado el dinero gnardado en las Cktjifas. 
Los asociados del "Banco" que han 
empezado á ahorrar comienzan á dis-
trutar del interés anual del cuatro por 
ciento y los que tienen ya cinco dollars, 
por medio del talonario de cheques tie-
nen completa libertad para girar sobre 
sus fondos. 
Es halagadora en extremo para el es-
cogido grupo de hombres de negocios 
fundadores de la gran Institución Ca-
bana, la situacióu brillante en que esta 
se encuentra hoy, -cuando apenas ha 
iniciado sus operaciones. 
E l "Seguro Infantil de superviven-
cia á prima fija por cinco años'' ha te-
nido una excelente acogida en toda la 
la Isla, que ya empieza tambiéu á re-
conocer las ventajas del "Seguro sobre 
ganado." 
Del éxito de las "Cí\jas-Alcancías 
de depósito á domicilio," resulta páli-
do cuanto se diga. Nuestras familias, 
tanto las ricas como las humildes, mi-
ran ya con especial cariño, como algo 
necesario en el hogar doméstico á la 
Cajita de previsión. 
A personas de verdadera competen-
cia en asuntos mercantiles hemos oido 
expresarse con muchos elogios del ori-
ginal sistema de economía, llevado á 
los hogares cubanos por el "Banco Cu-
bano de Previsión." 
Analizadas los condiciones en que el 
"Banco" ha organizado tal servicio, 
facilitando al asociado la sólida y pri-
morosa ('aj i ta, de fabricación habane-
ra, su talonario de cheques para que 
pueda disponer de su dinero y abonán-
dole un interés mayor que el de ningu-
na otra casa bancaria por un depósito 
que es después de todo una cuenta co-
rriente, hemos de reconocer que cons-
tituye un estímulo poderoso para que 
nuestro pueblo sea previsor y ahorra-
tivo. 
E l Banco Cubano antepone á todo qé-
nevo de consideraciones el propósito de 
ser provechoso al país. Por eso dedi-
ca más cantidad que nadie á abouar 
interés á sus depositantes y á ofrecer-
les todas las ventajas positivas realiza-
bles, á cambio de menores beneficios 
para la institución. 
Por algo el "Banco Cubano de Pre-
visión" tiene á su lado, decidida y en-
tusiasta á la opinión pública 
Sr, 
DIARIO 
D^Xicolás Rivero, Director del 
DF. I ak AKINA. 
Mi estimado amigo: Como datos re-
ferentes al suelto publicado en La Lu-
cha en el nán^ero de ayer, sobre una 
construcción metálica de relativa im-
portancia, puente que apoye' sus' babe-
zas en la Cabaña é iglesia del Angel, 
tengo el gusto de manifestarle, que en 
efecto, estoy haciendo este estudio 
en compañía del Sr. don Antonio Gi-
berga, y una vez terminado el presu-
puesto así como los planos que com-
prenderán la faja de terreno limitada 
por Cojímar, la Cabafia y la zona polé-
mica de la casta, serán entregados to-
dos los datos á usa asociacióu de ban-
queros y personas apropiadas para en-
tenderse con los dueños de aquellas 
fincas, cediendo éstas la superficie 
equivalente á la cuarta parte de sus 
propiedades enclavadas en aquel lu-
gar. 
Le anticipa las gracias y es de usted 
afino, amigo y S. 8.Q.B.S.M. 
F . IRIONDO DE LA VARA. 
Habana 19 de Enero de 1904. 
LAS E L E C C I O N E T 
ESCÁNDALO Y BOFETADAS 
Don Federico Rosado y Aybarre, ve-
cino de la calzada de la Reina 42, y 
don Manuel E . Ureña, de Gervasio nú-
mero 8, fueron presentados ayer tarde, 
en la tercera Estación de policía, por 
los vigilantes 199 y 125, que los detu-
vieron al promover nn gran escándalo 
en el Colegio electoral do la calle de 
Virtudes número 35. 
Según el presidente de la Mesa de 
inscripción, señor Borrell, ayer se pre-
sentó en el Colegio en los momentos que 
se cerraba la inscripción y disponía el 
desalojo del local, el señor Rosado, pro-
moviendo un gran escándalo é insultan-
do á los que allí se encontraban, por lo 
que el señor Ureña le dió una bofetada, 
cansándole una lesión en el arco superci-
lar izquierdo, de pronóstico leve. 
E l señor Rosado se abstuvo de decla-
rar y la policía se concretó á dar cuen-
ta de este hecho al señor Juez del dis-
trito. 
Rusia 
y e l J a p ó n 
Es indudable que progresamos y ciego ha de ser quien no lo vea. Ayer 
viajábamos en volauta. y en carromato y hoy tenemos el Automóvil que en un 
periquete nos trasporta al Ingar que deseemos si antes no nos rompe el 
bautismo bonita y progresivamente contra una esquina. Y lo mismo que deci-
mos de esto pudiéramos hacerlo estensivo á cuanto nos rodea. 
En lo que no progresamos gran cosa es en eso de vi\ ir en paz los pueblos 
unos con otros. Díganlo si no Rusia y E l Tapón que están dispuestas á rom-
perSfe el bautismo á cañonazo limpio, afortnnadameute, para los habitantes de 
este país, la función será lejos y nada habrá que temer, podiendo nosotros por 
lo tanto, seguir dedicados á dar sal idaá las grandes remesas de novedades que 
en ROPA Y S E D E R I A acabamos de recibir. Elegantes etaminas jaspeadas; 
preciosidades en crespolinas y crepés de china; lo m4« elegante en cortes de 
vestidos de ñipe bordado, granadinas pijint d'aprit etc., etc. lo más nuevo en 
galones, aplicaciones, cintas y cuanto delicado se desea, lo pueden hallar unes-
tras favorecedoras en 
¿V Correo de S^arís 
OBISPO NUM. 80 
(La casa de los moldes 7 libros de modas ' 
C-139 alt 6t- l l 
LOS IMPUESTOS 
INFRACCIONES 
E l Inspector de los Impuestos, señor 
Osorio, presentó cu la tercera Estación 
de policía al mediodía de ayer, alblan 
co Abrahan Gonrález, vecino de la ca-
lle de los Sitios número 148, por haber-
lo sosprendido en la vidriera del kios-
co que existe cu el Parque Central, ex-
pendiendo tabacos, sin tener fijados en 
los mazos ni el cajón, los sellos del Im-
puesto que señala la Î ey de 27 de Fe-
brero último. 
E l detenido ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juez Correccional del se-
gundo distrito. 
Por infracción del Reglamento de la 
Ley de Impuestos de 27 de Febrero de 
1903, fué denunciado don Serafín del 
Valle, dueño del café establecido en el 
número 20 del Mercado de Tacón, y 
quedó citado ante el Juez Correccional 
del segundo distrito, para hacer sus des-
cargos. 
IslfosvMosr 
PARA ESTA NOCHE 
Esta noche, á las ocho, se celebra en 
los salones del Ateneo, cedidos expre-
samente para ello á la Sociedad de 
Buen Gobierno Municipal, la primera 
conferencia de la série que el Licencia-
do D. Francisco Carrera Jústiz se pro-
pone dar etf la Cátedra libre de Go-
bierno Municipal, recientemente crea-
da y á cargo de dicho señor. 
Al tema versará sobre aLag ciuda-
des del siglo X X y los monopolios de 
Servicios Públicos," asunto interesan-
te, si los hay; razón por la cual nos 
permitimos llamar la atención de co-
merciantes é industriales, propietarios, 
obreros y contribuyentes en general, 
para que, como vecinos que son de esta 
ciudad, á quienes afecta cuanto se re-
laciona con la administración de la 
fortuna pública, concurran á oir esta 
disertación que, como todas las del se-
ñor Carrera Jústiz, ha de encerrar, se-
guramente, grandes enseñanzas, no só-
lo de práctica utilidad y conveniencia, 
sino de inmediata aplicación á nuestro 
medio y á las condiciones políticas y 
sociales en que nos encontramos. 
Aunque la Sociedad de Buen Go-
bierno y el Ateneo han repartido invi-
taciones, siguiendo una antigua cos-
tumbre, esto no ha de ser obstáculo 
para que, mientras lo permitan las con-
diciones del local, sean admitidos cuan-
tos deseen honrar con su presencia este 
acto que, como contribución á la cultu-
ra popular, reclama la asistencia de to 
das las clases, sin distinción de matices. 
LEYES 
E n la Presidencia de la República 
se lian recibido las leyes, autorizando 
al Ejecutivo para vender los terrenos 
que pertecen al Estado, admitiendo en 
pago de aquéllos los abonarés expedi-
dos á los individuos proeedeJites del 
Ejército libertador, la ley de los Bonos 
d,e las emisiones de guerra, y modifi-
cando la ley de ferrocarriles. 
CRÉDITOS 
Por la Secretaría de Instrucción Pú-
blica se han autorizado los siguientes 
créditos con destino á trabajos para la 
Exposición de St. Louis: 
Uno de $65-02 al Directqr de la 
Escuela de oficios para varones de 
Cuba, Santiago de las Vegas y otro á 
la Comisión de la Exposición, osceden-
te á 187 pesos. 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Habana 79 de Enero de 1P04. 
Se le manifiesta á la Junta de E d u -
cación de Remedios que esta Secreta-
ría no puede aprobar el acuerdo de 
dicha Junta modificando el de fecha 22 
de Agosto último en el sentido de que, 
comprobado el embarazo de cualquier 
maestra casada, se dispondrá su cesan-
tía. En el asunto á que se refiere la co-
municación de la referida Junta de 14 
del corriente dictada el día 16 de Di-
ciembre próximo pasado eu todas sus 
partes y especialmente donde á la letra 
dice: ''Entiende el que suscribe que en 
el caso de que una maestra casada se 
encuentre en nn estado que realmente la 
imposibilite para desempeñar su come-
tido, bien puede esa Junta declararla 
cesante, como le es lícito hacerlo con 
los maestros qñe se enfermen y hayan 
agotado el maximnn de tiempo que en 
cancepto de licencia puede legalmente 
concedérseles." Quedan de este modo 
reconocidos á las maestras casadas, en 
caso de embarazo, los mismos derechos 
que tienen todos los maestros que se 
enferman. 
Por la presente resolución se declara 
terminado el incidente de referencia. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior..'. 145 
Nuevos casos 11 
Altas por curación 22 
Defunciones 0 
Quedan atacados 134 
ESTAD0SIMD0S 
Servicio de l a Prensa Asociada 
De anoche 
L A C A U S A D E D R E Y F U 3 
P a r í s , Enero 19.—Se sabe que el 
Abogado General del Estado det lura 
en su dictamen que hay lugar á la re-
visión de la causa de Dreyttis y la 
opinión general es que ei Trilmnalde 
Casación absolverá á éste . 
L A C O N T E S T A C I O N D E R U S I A 
Tokio, Enero 19.—Se aguarda de 
un momento á otro la contestación 
de Rusia a la últ ima nota del «Tapón 
y »ün cuando se cree que la primera 
hace alffunas concesiones se duda de 
que sean suíicieutes para satisfacer al 
ésto. 
De hoy 
OPOSICION D E L 
S E C R E T A R I O D E E S T A D O 
Washington, Enero 20.-So, dice 
que el Secretario de Estado se opone 
ú que el Senado apruebe Jas (res en-
miendas que la Comisión de Asuntos 
Extrangeros ha introducido en el 
tratado del canal de P a n a m á . 
L A S CONCESIONES D E R U S I A 
ifueva York, Enero ^ O . - E n í lespa-
cho de San Peterburgo al Herald, se 
dice que un militar de elevada gra-
duac ión ha declarado que las peque-
ñas concesiones que Rusia puede 
ofrecer al Japón, cu nada afectarán 
las euestiones importantes que se es-
tán diseutiendo y en las cuales no es 
posible hacer alteración alguna. 
DISCURSO D E C H A M B E R L A I N . 
Londres, Enero 20.-VA\ el discurso 
qué Mr. Chamberlaiu pronunció ano-
che en la easa consistorial (Guild-
liall>, ratitieó su teoría proteeciotiis-
ta y aconsejó á sus oyentes que s i -
guieran el ejemplo «pie los Estados 
Unidos les ponen. 
CAMINO TORTUOSO. 
San Juan , Puerto Rico, Enero 90.-
Anünciase de una manera autoriza-
da, que Alemania está comprando, 
á la callada, el derecho á ciertas 
reclamaciones belgas eontra la repú-
blica de Santo Domingo, con el pro-
pósito de apoderarse iiualmeute de 
la bahía de Samaná, eomo medio de 
obligar al gobierno de la citada re-
pública á satisfacer dichas reclama-
ciones. 
F A L L E C I M I E N T O 
D E U N I N V E N T O R 
BefHn JSnfiro 9f>.-lla fallecido Herr 
Maulichor, inventor del fusil alemán 
que lleva su nombre. 
OPINION U N A N I M E 
San Peier¿burgo. Enero '¿O.--Con 
motivo de la ceremonia de la bendi-
ción de las aguas del rio Neva, los di-
plomáticos acreílltados cerca del go-
bierno de Rusia, concurrieron ayer 
al palacio imperial y del cambio de 
impresiones habido entre ellos, re-
sulta que opinan de acuerdo que 
la situación ha mejorado considera-
blemente, habieudo sido conjurado 
por ahora todo peligro de guerra en-
tre Rusia y «Tapón. ^ 
V I C T O R I A DIPLOMÁTICA 
I^a prensa rusa admite, en un tono 
que no está exento de cierta irritación 
que de los Estados Unidos lian obte-
nido una gran victoria diplomática 
en el asunto de la apertura de dos 
puertos de la Manchoria á su comer-
cio y establecimiento de Consulados 
en los mismos. 
RUMBO A E X T R E M O O R I E N T E 
Port Said, Enero 20.—Un entrado 
en el canal de Suez y se dirige hacia 
los mares de China, una división na-
val rusa compuesta de un acorazado, 
nueve torpederos y un vapor carbo-
nero. 
RUMOR D E A B D I C A C I O N 
Viena, Enero 20.—No se ha confir-
mado la noticia que separticipó de 
Cettingue, Montenegro, relativa á la 
intención de abdicar que se atribuye 
al rey Pedro I de Servia, á fin de per-
mitir que las potencias nombren á su 
sucesor. 
n a 
De Idiomas, Tívquigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 49 . 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Ar i t -
mét ica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la m a ñ a n a & 9y¿ de la noche. 13242 26tr28Db 
R v MONTE IMPORTADORES D E VINOS Y PRODUCTOS G A L L E G O S s 
c t x - m ¿vai - y o c t r t i x o l t L O S d e > V i s e o a . y a . 
Preferid los vinos de la maren L A V I Ñ A G A L L E G A , procedentes d« las afamadas viñas 
del R I V E R O D E A V I A y del MIÑO, vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los de los de otras procedencias. R I O J A M E D O C , procedente de la cosecha de los señores 
F e m á n d e r , Hercdia y Cp. de Logroño. Esta casa, la más antigua en su giro en esta Isla, no 
tiene competidora en vinos, Jamones, lacones, etc. y chorizos marca L A L U G U E S A , en man-
teca y curados. Aguas de C A R B A L L I N O (Orense) sulfurado-sódicas, las mejores para las 
enfermedades del es tómago . 
19, LAMPARILLA, 19--TELEF0N0 NUM. 480 
C 2219 alt 26-13 D 
S O L U C I O N P A C I F I C A 
Londres, Enero m—Ia opinión que 
prevalece en todas las eapitales euro-
peas se inclina á creer que la cuestión 
ruso-japonesa se arreglará pacífica-
mente. 
T I O X I N C O N F O K M E 
Jfcowa, Enero m—Habieudo llega-
do á conocimiento del Papa la noticia 
relativa á su fallecimiento que circuló 
en Madrid, exclamó: "¡Tan pronto: 
Nadie se ocupó de anunciar el falleci-
miento de León X I I I , sino muchos 
afios después de liaher sido elegido, 
mientraM apenas hace tres meses que 
he cefiido la Tiara y ya me están dan-
do por muerto.*• 
Pídase el C H O C O L A T E EXTRA, 
"TfPO F R A N C K 8 " de la marca 
" L A K S T K 1 C I X V \ 
HaviiBieoío MantiiM 
E L M E X I C O 
Procedente de Nueva York tomó puer-
to hoy por la mafiana, con carga general 
y 93 pasajeros este vapor americano. 
K L M K X I C A N 
En la maflana de hoy salió eu lastre 
este vapor inglC's, para Oalveston. 
E L C H A L M E T T E 
Para Nueva Orleans salió ayer tarde 
el vapor americano C/ialmeífe, con carga 
y pasajeros. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E C A M B I O 
Plata espaflola.... d e 7 8 ^ á 7 9 ^ V r . 
Calderilla de 80 á 81 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4*4 & 5% V. 
Oro a m e r i e i n o ) d e l o 9 % á n o p 
contra español, j y* 
Oro amer. contra i * 371/ p 
plata española, j ^ 
Centenes á, 6.6r) plata. 
En cantidades.. & 6.(56 plata. 
Luises á P/U plata. 
En cantidadet.. & ó.:l2 plata. 
E l peso america- ) 
no en plata es- U 1-37% V. 
pañol ;i ) 
Habana. Enero 20 de 1903. 
V A P O R E S l>E T R A V E S I A 
OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES AL DIA DE AYER 
hechas al aire libre en E L A L M E N D A -
RES, Obispo 5Jh para Er* DIARIO DE LA 
MARINA. 
froiperalnra Ontisrâ o ; Fsbndieit U Barómelro 
M á x i m a 
M í n i m a 
76° i A las 
60° 
Habana, l í> fie Enero de l!f(}4. 
P8 
Espaiie la 
Sección de Recreo v Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y con mo-
tivo de ser el sábado 23 del corriente, los días 
de 8. M. el Rey D. Alfonso X I I I , se celebrará 
un gran baile de etiqueta en los salones de es-
te instituto. Las puertas se abrirán á los nueve 
de la noche y el baile dará comienzo á bfl diez. 
Para tener derecho á la «n írada serftu re-
quisitos indispensables: á los socio» lu presen-
tación del recibo del presente mes, y la invita-
c ión á los señores que no sean socios. Estas 
formalidades se l lenarán ante la comis ión de 
puerta que estará auxiliada del cobrador do la 
sociedad para las dudas que pudieran ocurrir. 
A l mismo tiempo se recuerda que se halla en 
vigor el art culo 11 del Reglamento de esta 
Sección, que dice así: " L a Secc ión podrá impe-
dir la entrada ó retirar de los salones durante 
la fiesta, á la persona 6 personas con quienes 
estime oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada á dar explica-
ciones de su proceder 4 los que sean objeto de 
ellas." 
Habana 16 de Enero de 1904. — E l Secretan o 
Ramón Argiielles O, 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 20 
Almacén: 
• 100 sacos harina San Marcos |6.50 uno 
50 id. id. X X X $6.123̂  uno. 
50 id. id. X X X X |6 uno. 
50 id. id. X X (5.00 uno. 
40 c. Vermouth Cinzano J7-Ó0 una. 
25 c. ron Negrita |6.59 una. 
30 ei mantequilla Brunn $48 qq. 
20 src harina Nina f6-7ñ uno. 
60 id. id. Monono $6.50 
Ener. 
HE E S P E R A N 
León X I I I , Cádiz y escalas. 
Er ica , Hambunjo. 
Méjcico, Now York. 
Rioiano, Liverpool y escalas. 
Mobila, Mobila. 
Markomannla, Hamburgo. 
Ciudad do Cádiz, Veracroz. 
Ernesto, Liverpool. 
Havana, New York. 
Monterey, Veracruz y Progreso. 
Morro Cíatl- . New Vr'-V^t- ,, 
Curityba, New York . 
Prinz Joáchiru, Veracruz. 
Otaueda, Amberes y escalas. 
Montevideo, Cádiz y escalas. 
Alicia, Liverpool. 
Puerto Rico, liaroeloua y esea las. 
S A L D R A N 
Ener. 20 León XIII, Veracruz. 
,, 23 México , New Y o r k . 
„ 23 Mobila, Mobila. 
,, 24 Ciudad de Cádiz. Sautander. 
„ 25 Havana, Progreso y Veracrftz. 
„ 28 OUnda, Nueva York . 
„ 30 Morro Castle, New York. 
,, 31 Prinz Joachiru, Veracruz. 
Fbro. 1? Vigilancia, Procreso y Veracruz. 
2 Esperanza, N. York. 
Fbro 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 20: 
De N. ji'ork, en 8'^ dias vp. ara. M é x i c o , cap. 
Stévena, tnd.<. 5087 con c a r g i y 9i pasaje-
ros. 
S A L I D O S 
Dia 20: 
Para Oalveston vp. Ing. Méxfcan . 
Para Pascagoula, bca. Italiana Madama di 
Ponipci. 
Movimiento de pasajeros 
L L E O A D O S 
De Nueva Orleans, en o 1 vapor americano 
Chalmette. 
Sres. A. M. Ryes v 1 de fam—C. Chapin y 1 
de familia—E. Chapín—Q. W. Rogera y 1 de 
fam—C. Pettlnett y 1 de fara —M. Mansin—H. 
Lang v 1 de fám—J. J . Jobst—W. C. Werdmun 
J . Leorn—O. M. Whltney v 1 do fam—P. E . Je-
g e ~ H . C. Meversy 1 de fam—P. Ochal—J. P a -
loser—O. P. Cimontu y 1 de fam—P. E . Juge— 
J . Feath—T. A. P a l l e s t e r - J . F . Lunhn—P. 
U o y — L L a m e y 1 de f a m - M . F . Hordel—P. 
Wosi v 1 de fam—B. D. Herbert y 1 de fam—S. 
B. Me Fou—S. V. Fulkeson y 1 de fam—P. W. 
Dah y 1 de fara - J . Johnson - R . Verta—P. 
S t r a l l - G . M. Munger -R . Fornandez—W. S. 
Fattin—F. P. Moroe J . Costa E . Broun — 
A. E . Tvie y 1 da f a m - B , O. Tippy y 1 de ft— 
A. J . Harror—Wm üloss—H. Northorse—M. 
M. Chersoam—J. F . Vallcutine—H. W. Llogo-
H . Becker—A. J . Cranfor—H. a Porseu—II. 
B. Adret y 1 de fam. 
De Nueva York , en el vap. am. Méx ico . 
Sres. Arthur M. Lltt le - E l i Rosanthal—W. 
H . Batt -acorare Cantellcr—W. H . Romaine -
.Terorae H. Manonev—H. Harmon—A. J . Naar 
-Clemencia Castellanos—Aven J . Conley—Si-
món Batt—L. G. Doschler C. 8. Marshall -
Rdward O. Morgan—E. 8. Sumner Ludwig 
F . K e t t - L u l s M o n j o - S . L . Qoldenberg—Nella 
Goldenberg—E. O. Carmichoel B. Wasser-
man—José Cartaya-—John A. Me Chicol—Hen-
ry J . Berchelm y 1 de fam. W. H. Broun— 
John F . Brooks—John J. Landor—P. M. I M . I I -
der—Rilas W. De Witt R. A. B a r k e r — E n r i -
que Pel lón—B. Altnsemor—Lldnoy Rotschilda 
- C. C. Galbaith y 1 de fam.—John 8. Murphy 
— E . M. Flold—J. H. Kitchen J . S a l i a n a c -
Margarite B. Champion Barto lomé R o s a s -
Primo M. Suarez—Alarlo de Zayas—Emma M. 
Crum v 1 de fam. Cecilio A. Delgado—J. H . 
Lienafl Carolina, Virginia é Isabel Benitez 
—Arturo Fonts—G. Patterson y 1 de fam— 
Abraham Brothera—A. Westeny 3 de fam.— 
J . J . Runge—W. R. Morgan—W. E . G l i n - G . 
Fernandez-^J. Ventosa—H. R. Tealey—Wm. 
P. Alleu y 2 de fam—B. Rodermond y 3 de fi— 
A. M. R i v a s - W m . A. Fisner—R. H. Pollia— 
F . Jeffers—F. E . Kunard—J. Romagosa—L R. 
I>evere- I . Figueroa--M. Figueroa—M. Wolin 
— L C. Willhelm—J. Long—D. Slontoro—M. 
Salinero—B. A r a o z - A . A. West—J. Bello. 
S A L I D O S . 
Para C. HUCFO y Tampa , en el vap. am. Ol i -
vette: 
Sres. Geo Schelesinger y 1 de fam.—R. de 
Murías—Silvia A. de Murías—Ida Ilawkius— 
A. Connav y 1 de fam.—R. Ugttenburg—N. S. 
Fernán—H. Lintaer—J. P u n a s - D , Edward— 
F . Zercga—H. Kelly—R. Thunason—O. Ander-
son—F. A n d e r s o n - P . Fleitas—O. Leoct y 1 de 
fam.—Srta. BHch—B. Demorest— Miguel Pe-
reira—Bernardino Cabrera—Aniceto Alvarez 
— F . Hallott—H. Longcope—H. Woodruff—A. 
Vayas—W. Conell—Natha Baldwln—Pero G . 
de Zayas—A. Reagan—Petrona Pérez—Juan 
Lugo-Ricardo A. Boker—W. Me Vle lay—Li-
no González. 
Buques con registro abierto 
C. Hueso, gta. am. Mount Vernon, por J . Ben-
gochea. 
Filadelfla, vp. a l emán Gut Hull , por R. Trnfin 
y Comp. 
Filadelfla. vp. a l emán Margaretha, por R Tru-
fln y Comp. ^ 
Montevideo berg. esp. María Teresa, por L , 
B. Rodr íguez y Cp. 
N Orleans, vp. amer. Louisiana por G. Galban 
y Ca. 
N. York, vp. amer. Vigilancia, p o r Z a l d o y C ) 
Veracruz y escalas vp. am. Esperanza, por Zal-
do y Cp. 
Delawre Bu, yp. noruego Oapriva, por L . V. 
Plaoé. 
Delawre B u , vap. noruego Tiger, por Bridat 
Montros y Ca . 
N. York , vap. Ing. Maracas, por Luis V . Placé . 




Pascagoula, gta. amer. Otis, por l . P lá y Ca. 
Lastre. 
Oalveston, vp. ir.g. M é x i c a n , por D. Mart ínea 
v Ca. Lastre. 
E l vapor americano Malmette, salido ayer 
para New Orleans l l evó ademis de lo pu -
Dlícado lo siguiente. 
483 hs. legumbres y 2000 BIC aeucar. 
E l vp. americano Vigilancia salido ayer tara-
bien l l evó además de lo publicado lo sigte: 
425 hs. legumbres. 
14,000 tabacos. 
12 bis. y ^ aguardiente. 
8,410 s[o azúcar. 
L a cerveza L A T R O P I C A L e« la 
reina de las cervezas que se toman eu 
Cuba. 
Sebast/an de Cubaa y fSerrate^ 
Falleció en Troy-New York el 15 de Enero ele 1004, 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S SACIt A M E N TOS 
Y debiendo llegar su cadáver el jueves 21, á bordo 
del vapor "Mascotte", los que suscriben, padres, herma-
nos y condiscípulos, suplican á las personas de su amistad 
se sirvan concurrir á la Machina á las ocho de la mañana 
de dicho dia, para acompañar el cadáver al Cementerio 
de Colón; favor que agradecerán. 
Habana 19 de Enero de 1904. 
Sebastian de Cubas y Fernández. 
Teresa Scrrate de Cubas. 
.fosé, Eai'i'/ue, EAftéi AfarUi Teresa y Diego de Cubas v Serrote, 
< nnsuelo Mármol de Cubas, aprwmvc* 




No se reparten csquo1a<«. 
2t-19 7m-20 
JLílAMlt? U S Ü Í É A M A K 1 N A - E d i c i ó n de la tarde-Enero 20 de 1904. 
Mañana abre sus puertas el Teatro 
Kacioual para albergar eu su seuo el 
espectáculo más diguo de su majestuo-
Bidad y de su merecido renombre. 
Con muy bueu acuerdo, la empresa 
Sieni-Drogg ha escogido para la inau-
guración de la temporada la magistral 
ópera de Verdi que lleva por título 
Aida, tan justamente gustada de nues-
tro público filarmónico. 
Oportuno me parece el momento, 
para decir algunns palabras acerca de 
los antecedente» históricos "de esa pro 
ducción admirable, gloria de la Italia 
musical eu particular y del mundo ai' 
tístico en general. 
Primeramente trataré de destruir uu 
error generalmente extendido: el que 
se refiere á que Aida se escribió para 
]a inauguración del Teatro Italiano del 
Cairo. L a aseveración es incierta. Ese 
ieatro existía desde el mes de Noviem-
bre de 18(»0, y Aida no se estrenó has-
ta la noche del 24 de Diciembre de 
1871, en que la cantaron la Pozzoni-
Anastasl. la Grossi, Mongini, Mediui, 
Costa y Steller. 
Háse dicho también, que Verdi diri-
gió la primera audición de su sedueto-
ra obra. Tampoco esto es cierto. E l 
Khedive de Egipto. Ismail-Pachá, tuvo 
esa intención y encaminó todos sus es-
fuerzos á su realización; pero el ilustre 
maestro, que sentía T̂U horror invenci-
ble á los viajes por el mar, se negó 
obstinadamente á marehar al Cairo y 
entabló negociaciones para que le aas-
, tituyese en el sillón su amigo y discí-
pulo Manuel Muzio, famoso director 
de orquesta. Éste no pudo acudir á su 
puesto por motivos que no recuerdo, y 
entonces se designó á Bottesini para 
empuñar la batuta eu la memorable 
noche del estreno. 
Cuando Verdi recibió dal Kedive el 
encargo de escribir una ópera para el 
Teatro Italiano del Cairo, junto con di-
cho encargo se le decía que el asunto 
sería de carácter nacional ó local. Pues 
tos de acuerdo el Vice Rey y el compo-
sitor, encargóscleá Mariette-Bey, sábio 
egipciólogo francés residente en la ca-
pital de los Estados del Khedive, que 
facil^ase el asunto indicado. Puso ma-
no á la obra y remitido el trabajo á 
Verdi, este lo encontró de su agrado, 
entregándoselo á Mr. Du-Locle para 
que le diera forma teatral. E l escritor 
trabajó ca el mismo pueblo de Buseto, 
á presencia del maestro, componiendo 
el drama en prosa y atendiendo á las 
observaciones de Verdi, á quien se de-
be según confestón de Mr. du-Lode, la 
idea de la última escena, digno remate 
de la grandiosa obra. 
Terminado el libro, tradújolo en ver-
so italiano Ghizlanzoni, y Verdi comu-
nicó al Khedive que la obra estaba 
concluida y en disposición de llevarse 
íí la escena. Inmediatamente recibió 
el maestro cincuenta mil francos, que 
con igual cantidad entregada antes, 
completaban los cien mil francos que 
Verdi cobró por su obra. 
E n tanto que esto acontecía, se cons-
truía en París todo el airezzo que se ne-
cesitaba, bajo las indicaciones de Ma-
riette-Bey. Los trajes so confecciona-
ban en los famosos talleres de Chapron 
Pubé y Desplechiu. 
E l éxito de la obra fué colosal, según 
afirma Filipo, en carta dirigida á un 
periódico importante de Roma, que lo 
había enviado al Cairo para que diese 
cuenta detallada del estreno. Quince 
días antes no había una sola localidad 
disponible. Hasta las mujeres del ha-
rén de Ismail-Pachá asistieron á la re-
presentación ocupando tres palcos; pe-
ro sin descubrirse el rostro. 
Seis semanas después aparecía Aida 
en el teatro de la Scala, de Milán, ó 
sea el 7 de Febrero de 1872, estando 
distribuidos los papeles entre la Stolz, 
la Waldraan, que poeo después se reti-
raba de la escena por su matrimonio 
erlebrado en Viena con el conde de 
Mazari, Fanceli, Paudolfini y Maini. 
Cuéntase que al terminar el segundo 
acto de la ópera, que había pasado en-
tre aplausos incesantes, recibió Verdi 
una diputación de señoras de Milán, 
que le entregaron una hermosa estrella 
de brillantes, igual á l a que lleva el rey 
en la ópera, con el nombre del maestro 
formado con rubíes entre palmas do 
laurel. 
E n París se representó Aida por vez 
primera en el Teatro Italiano, en 21* 
do Abril de 1876, con los mismos ar-
tistas que interpretaron los personajes 
de Aida y Anneris, el tenor Massini, 
el barítouo Pandolfini y los bajos Me-
dini y De-Reszké. Las diez primeras 
representaciones produjeron 187,07 7 
francos. 
E n la Grand Opera de París, donde 
Aida lleva más de dos mil representa-
ciones, quiso, bajo la administración 
de M. ilalanzier, representar la obra; 
pero Verdi se opuso, paréceme que por 
algtín resentimiento personal con aquél 
pues cuando en Julio de 1876 entró á 
desempeñar M. Vancorbeil ese destino, 
concedió el maestro la autorización, 
apareciendo la ópera en escena el 22 de 
de Marzo de 1880, cantada por la 
Kraus, la Bloca, Sellier, Maurel, Bou-
douresgue y Meut. E l texto había sido 
arreglado á la escena francesa por Ca-
milo Du-Locle y Carlos Nuittier. A l 
día siguiente del estreno, M. Qrevy, 
Presidente de la República Francesa, 
dió en el Palacio del Elíseo uu banque-
te en honor del gran maestro, al que 
asistió éste con su señora, el jefe del 
Gobierno M. Ferry, varios Ministros y 
Senadores y las administradores de los 
I teatros de ¡a Grand Opera y de la Co-
media Francesa. Al terminar el ban-
quete, M. Grevy anunció á Verdi que 
había sido nombrado Gran Oficial de 
la Legión de Honor, entregándole al 
mismo tiempo las iasignias de esa con-
decoración, como regalo personal del 
Presidente. 
Mañana oiremos la famosa produc-
ción de Verdi. Si como se espera, los 
elementos artísticos de la compañía 
Sieni-Drogg corresponden á las espe 
ranzas que se han hecho concebir, ^4ida 
nos emocionará una vez más con las 
múltiples bellezas que encierra. 
EDGARDO. 
MANUAL O GUIA 
DE LOS MAESTROS Y MAESTRAS 
Tenemos á la vista el segundo tomo 
del Manual ó Guia do los Maestros y 
Maestras de Cuba, editado por el po-
pular librero Ledo. José López, de La 
Moderna Poesía, y escrito por los auto-
res que figuran en el primer tomo, y 
que en justicia pueden llamarse com-
petentes en los ramos de instrucción 
pública que eu el libro se tratan. 
L a edición está muy bien presenta-
da, como es de esperar enel editor cuyas 
prensas y aparatos de encuademación 
están á la altura de los mejores. Buen 
papel, magníficos grabados, excelentes 
tipos de letra y esmerada corrección en 
la tipografiía; todo cuanto se requiere 
para hacer agradable y artístico el li-
bro lo ha tenido presente el amigo Ló-
pez, para hacer un libro digno de los 
adelantos modernos. 
Forma este segundo tomo un volú-
men de 240 páginas en cuarto empas-
tado, en magníficas condiciones del 
buen uso y duración. 
Comprende el texto las asignaturas 
siguiente: Gramática, Aritmética, Com-
posición escrita y Dibujo; estudios que 
pueden llamarse fundamentales de to-
do plan de enseñanza. L a parte corres-
pondiente á la Gramática; aparece co-
rrectamente metodizada conforme á un 
sistema rigurosamente lógico que faci-
lite el alcance de las ideas mejor adap-
tables al desarrollo y uso general del 
lenguaje. 
A cada definición acompaña una de-
mostración ó ejemplo ilustrativo de 16 
que se ha definido. Ksta manara de ex-
plicar la encontramos muy preferible á 
los métodos abstractos de una defini-
ción oscura y sin aclaración, como 
se ve en otros libros, y por esta parto 
merece un elogio especial el libio de 
que nos ocupamos. 
Divide la gramática eu las cuatro 
partes reglamentarias y procede por 
riguroso análisis inductivo en la expli-
cación de cada capítulo, fijándose con 
detención eu lo que es de carácter fun-
damental. 
L a asignatura de Aritmética está 
explicada también con magnífica exac-
titud y claridad, abarcando las cuatro 
reglas esenciales, después las fracciones 
quebradas y decimales con todas sus 
operaciones: sistema métrico, números 
complejos, potencias y raices, razones 
y proporciones, regla de tres, y algunos 
problemas interés simple j descuen-
to; eu fin todo lo más necesario en la 
primera enseñanza. 
Viene enseguida un estudio de com-
posición literaria 6 gramatical y al fin 
del libro luce un compendio esmeradí-
simo de enseñanza del Dibujo con no-
ciones de Geometria, dibujo lineal, y 
natural. 
. Puede notarse en esta sección de la 
obra, el lujo desplegado en las figuras 
correctamente deliueadas, cualquier ni-
ño que tenga predisposición á las artes 
gráficas tendrá un gusto notable en 
recorrer esta sección del Manual de 
los Maestros; y por lo que respecta á 
los profesores, podrán fácilmente hallar 
en este libro una guia muy segura pa-
ra orientarse en las lecciones de esta 
asignatura porque forman uu conjunto 
completo y acabado como obra, al fin, 
del señor Henares: uno de los mejores 
dibujantes que aquí tenemos. 
Damos fin á estas líneas felicitando á 
los maestros por la ocasión que tienen 
ahora de adquirir un buen manual ó 
guia de Enseñanza en los primeros se-
gundo y tercer grados; y felicitamos 
también á La Moderna Poesía, por la 
ei:cclencia del trabajo que acaba de 
presentar al público. Con libros así es 
como se fomenta el progreso pedagógico 
del país. 
Los que toman la cerveza L/A TRO-
P I C A L tienen asegurad o el estómago 
de afecciones digestivas. 
Ecos k la p i s a úmim. 
E L G E N E R A L R E Y E S 
Reproducimos de la Dun's Eeview, de 
Xueva York, los siguientes datos bio-
gráficos relativos al general don Rafael 
Reyes, enviado extraordinario del go-
bierno colombiano para arreglar en 
Washington la cuestión de Panamá.^ 
"Desde hace algunas semanas, dice 
el citado colega, hállase ven Washington 
el distinguido personaje cuyo nombre 
encabeza estas líneas, con el propósito 
de desempeñar una misión especial de 
su Gobierno con relación á los últimos 
acontecímieutos en el Istmo de Pana-
má. Si pudiéramos disponer del espacio 
suficiente en estas columnas, haríamos 
una biografía completa de nuestro dis' 
tinguido visitante, no pudiendo hacer-
lo, vamos á dar á la ligera algunos ras-
gos de la vida de este ilustre colombia-
no, cuya carrera comenzó con una no-
tabilísima expedición á través de las 
regiones inexploradas de la América 
del Sur, habiendo marchado unas veces 
por senderos y otras navegando por 
caudalosos ríos desde Colombia hasta 
la República Argentina, habiendo ca-
lificado la prensa europea ese viaje 
igual al de Stanley y Livingstone, y el 
Congreso Pan-Americano de Méjico 
acordó un voto de reconocimiento al 
general Reyes por sus científicas explo-
raciones, así como también mereció el 
aplauso y ménción honorífica de la So-
ciedad Geográfica de París. 
De regreso á Colombia, el general 
Reyes tomó parte en las contiendas ci-
viles que por desgracia hubieron de 
afligir á su patria y desplegó en ellas 
uu valor digno de mayor causa por 
cierto, pero que le hizo acreedor á la 
confianza y aprobación de su partido. 
Debemos hacer constar que la magnani-
midad del general Reyes con los venci-
dos le ha granjeado gran popularidad 
entre sus conciudadanos, pues el gene-
ral Reyes se distingue por lo noble de 
sus sentimientos, y logró pacificar el 
país restableciendo el orden público. 
E l general Reyes ha ocupado en Co-
lombia los más altos puestos guberna-
mentales; ha sido Ministro de Gobier-
no; de Guerra, de Hacienda, Primer 
Designado para ejercer el Poder Ejecu-
tivo, ó sea Segundo Vicepresidente de 
la República. Además de esos cargos 
que ha desempefiado el general Reyes 
con la habilidad y acierto que le son 
distintivos, también ha desempeñado 
diversas misiones diplomáticas en Eu-
ropa, íos Estados Unidos, Méjico y las 
Repúblicas de Centro-América. Ha si-
do Ministro Plenipotenciario en Fran-
cia, Inglaterra, Suiza, Alemania y Es-
paña, dejando en todas partes bien 
puesto el nombre de Colombia. Es Ca-
ballero de la Lesión de Honor y Miem-
bro do la Sociedad de Geografía de Lon-
dres, y de la Sociedad de Geografía de 
París, y condecorado por el Gobierno 
de S. M. el Rey de Espafía, etc. 
E l general Reyes reúne á una pre-
sencia de las más gallardas, una educa-
ción realzada por un modo de ser atra-
yeute y simpático. Sus largos viajes 
por todo el mundo han aumentado el 
caudal de sus conocimientos, y sabido 
es que nada instruye tanto como los 
viajes, que ponen el hombre en contac-
to con todas las manifestaciones de la 
civilización y del progreso humano. 
POsee á la perfección los idiomas in-
glés, francés y portugués, y sus cono-
cimientos del régimen económico y po-
lítico le ponen eu primer rango entre 
los estadistas de su patria. Es amante 
del orden, de la libertad y del progre-
so, y eu más de una ocasión ha demos-
trado sus talentos en la resolución de 
graves problemas para su patria." 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 18: 
Entradas.—Sres. D. B. M. Patterson, 
Eduardo Saín/., José Sainz, H. J . Jones 
y señora, G. L . Risker ySra., 8. V. Ful-
kerson y Sra., A. Vadillo, Charles laidor 
Wuig, N. F . Oyden Tay, H. W. Cott, G. 
Wherlan, J . J . Ruckes, H . M. Tontos, 
de los E . Unidos; Rain6n Pelayo, de 
Aguacate; Perfecto Iratien Rosada, de 
Mérida.. 
Día 19: 
Entradas.—Sres. D. W. L . Peel y se-
ñora, Srta. Peel, Jas E . Fate, M. S. Ba-
rrat, James H . Presten y Sra., W. G. 
I'riest y 8ra., de los Estados Unidos. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 18: 
Entradas.—Sres. D. A. C. Harrison y 
señora, F . W. Darr y Sra., W. Bohl, 
Chas M. Whitney v Sra., John H . Mor-
phy, H. B. Adset y Sra., J . J . Jobst, 
Geovacini Botow, E . B. Rodríguez é hi-
jo, de los E . Unidos. 
Día 19: 
Entradas.—Sr. D. Gaspar de Alba, do 
Italia. 
H O T E L P A S A J E 
Día 18: 
Entradas.—Sres. D. Pedro Cué, deSta. 
Clara; A. Neyro, de Cárdenas; E . AV. 
Rofbins y Sra..Q. Kengsley, P. de Arki-
ne, Paster Zais y Sra., G. W. Ragers y 
Sra., R. D. Sterbesty Sra., Cari. Dernell, 
A. J . Steorns, M. M. Chesrown, J . F . 
Lentow, Sra. C. S. Chapín é hila. Jas 
Ruppe y Sra., B. J . Browm, Sra. deHen 
ryC. Mellers, Adde Meyers, L . Lámar 
y Sra., F . P. Gary, Sra. Franmé Hardie, 
G. P. E . Mersony Sra., B. Feppy y Sra., 
Sra. de Bunnell, E . P. Hour y Sra., R. 
M. Bojens, A. J . Bajens, Wa.d G. Fos-
ter, de los E . Unidos; John Ctaussen, de 
Matan tas. 
Dial»: 
Entrados.—Sres. 1). D. E . Evans, Sra. 
de J . F . Berndes, J . Windet. B. F : Hol-
den y Sra., de los E . Unidos. 
H O T E L P A S A J E 
Día 19.- Salidas: 
James Harvey, EdrnesRuuyau y Sra., 
Jhohn Chauson^ A. B. Couway y Sra., 
Gév Schelesinger y Sra., Stuart Jhomp-
son, Dannel Frasivuck, O. W. Anderson 
y Sra., A. G. Me. Cornell, Fraok L . Be-
reja, Henrrv Kelly, H. Longcope, H. 
Me. Kelag, D. A, Edwards, G. A. Rea-
gan, M. G. Foster, H. Norton y Sra. ,E. P. 
Thyer, P. Saint y Sra., J . J . Dunn, F . P. 
St. Clauw. 
H O T E L U M V E K S O 
Día 15: 
Sres. D. Manuel Martínez, de España; 
Maustel Hernández y Sra., de idem. 
Día lo: 
Salidas.—Sres. D. José Mato, Josefina 
Roy y I hijo. 
H O T E L J EIR EZA NO 
Día 17: 
Entradas.—Sres. D. Fernando García, 
de Madruga; Román Fernández, de Es-
paña; Pedro Fernández, de Artemisa; Jo-
sé Silba, de la Ciudad; Alfredo H . , de C. 
Mocha. 
Día 17: 
Salidas.—Manuel I I . Boline, Manuela 
Florencia, Eduardo Alvarez. 
Día 18: 
.Entradas.—Francisco Martínez, de la 
Ciudad, Ramón Fernández, N. Orleans, 
Jacobo Rui bal y 1 hijo, de Alquízar. 
Día 18: 
Salidas—Sres. D. Francisco León, San-
tiago Balladares, Manuel Hernández, 
Fernando García, Ramón Fernández, 
Pedro Fernández. 
La Gaceta Eoonómica.—Con broche 
de oro y brillantes cerró el colega cuyo 
nombre encabeza estas líneas el año pa-
sado, pues se ha esmerado su director 
propietario en que el número corres-
pondiente al 30 de Diciembre, excedie-
se en interés y amenidad á todos los 
que le han precedido. 
Recomendamos á los comeiciantes é 
industriales de la Isla se suscriban á 
La Revista Ecnnómica y se fijen en su 
sección de anuncios entre, los cuales ha-
llarán, seguramente, alguno de su cou-
veniencia. 
ofrece la Compañía Electro-Médica Americap, REINA 22. 
El 12 de Diciembre, los eminentes especialistas que forman el cuerpo facultativo de esta institución americana que por espacio de dos semanas darían 
gratis, las consultas, y harían los reconocimientos, ofreciéndole á la vez también gratis sus consejos á los enfermos de la Habana y sus alrededores, esto trajo por 
consecuencia que centenares de pacientes se vieran obligados (i retirarse por no poder consultarse, tal era el número de personas que acudieron á aprovecharse 
de semejante oferta. 
Ahora bien, no queriendo demostrar parcialidad y deseando La Compañía Electro-Médica Americana facilitarle á todos los que deseen la misma oportu-
nidad, resolvió prorrogar el plazo hasta Enófo 12, lo cual dió por resultado, que ni la mitad de aquellas personas que acudieron á consultarse pudieron lograr 
audiencia con los eminentes Especialistas por lo tanto, y como último plazo para facilitarle á todos los enfermos las mismas ventajas, ha resuelto prorrogar el 
plazo hasta el 25 de Enero, y darle la Consulta gratis á todos aquellos enfermos que sufran de Cáncer, Quebraduras, Hidrocele, Almorranas, Fistula, Varicoce-
le, Epilepsia y Catalepsia, Paralis, Ataxiación Locomotriz, Estrechez, Sífilis, Postración Nerviosa, Reumatismo, Gonorreas, Tnsomonio, Neurastenia, Afecciones 
del Hígado y Los Ríñones, y todas enfermedades secretas en hombres y mujeres. 
Esta es una aportunidad que no debe Vd. despreciar, por lo tanto no se demore, pues puede ser que una entrevista con estos Eminentes Especialistas le 
valga á Vd. el ser mañana feliz. 
Ellos científicamente localizaran su enfermedad, ó cualquier dolor que Vd. tenga sin molestia en lo mas mínimo. 
Esta no es una oferta de caridad, sino que la hacemos sencillamente para dar á conocer nuestros métodos y nuestros sistemas, lo mismo á los ricos que á 
los pobres. 
No pierda Vd. la oportunidad que le ofrecemos ni deje para mañana lo que debe atender hoy. 
Esta oferta, es positivamente la úl t ima vez que la hacemos, pues pasado el plazo todos aquellos que vinieran á consultarse no gozarían de estas grandes 
ventajas que ahora le ofrecemos. 
Nada ha habido en la historia de la medicina de importancia tari magna como la Compañía Electro-Medica Americana se ha hecho esta favorita del p ú -
blico con una rapidez vertijinosa. 
Su éxito ha sido como la marcha triunfal cíe un ejército vencedor. 
El mundo entero está asombrado j admirado, sin poder dar con la casa del secreto. 
Los que nosotros llamamos "antiguos ó pasado de moda" se vuelven locos sin poder preciar la causa de nuestro colosal éxito. Por ejemplo. Ellos no 
creen que la Tisis es curable. 
Pues nosotros tenemos los medios de curarla, y lo probamos con hechos prácticos que están á la vista de todos. 
Porque? Cómo? De que manera? Cual es el misterio y el secreto de este colosal éxito? 
La respuesta es muy sencilla y queremos que todo el mundo la sepa. 
Nosotros damos la evidencia con certificados de millares de pacientes á quienes hemos curado. 
jCa Compañía 'Sleciro^Jfedica Americana tierna 2 2 
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ONDAS Y ONDINAS 
HÍOTeli escrita por 
MARGOT DESCHAMPS 
(Traducida expresamente para el DIARIO DE 
LA MARINA.) 
(Continuación.) 
Su educución había sido mejor que 
la de los otros, pues no queriendo su 
padre que siguiese el peligroso otlcio, 
deseaba que su arrogante hijo estudia-
Be para seguir una carrera. 
Estudioso y aprovechado el mucha-
cho, aprendió bastante y leyó mucho; 
pero la muerte de su padre deshizo to-
dos los proyectos para el porvenir. 
E u vano el general, su padrino,ofre-
ció al joven protección y auxilio para 
que siguiese sus estudios; el altivo mu-
éhacho no pudo soportar que á sir ma-
dre la mantuviese nadie más que él, y 
dedicóse al trabajo. 
De ideas levantadas y sentimientos 
nobles, era uno de los hombres más 
apreciados de la población, y era na-
tural la pona que causaba á todos la 
gravedad del enfermo. 
Consternados quedaron sus buenos 
amigos de la quinta al saber la mala 
nueva, extrañando que una naturaleza 
joven, tan fuerte y vigorosa, no triun-
fase en la lucha con la enfermedad. 
—No quiere luchar él; está abatido, 
creo que desea morirsej—dijo Antonio 
con sentimiento. 
Fué la familia á San Juan y ofreció-
se Alfonso á velar á su amigo de la in-
fancia; pero Antonio no aceptó, advir-
tiendo que cuando él ya no tuviese 
fuerza bastante, aceptaría el generoso 
ofrecimiento. 
Casi no se separaban las señoras de 
las pobres Francisca y Marina, muer-
tas de pena, y relevándose, quedando 
se siempre alguna acompañando y con-
solando á las desoladas mujeres-
Cuando se acercaba Blanca al lecho 
del enfermo, preguntándole cómo se 
sentía, dábale éste las gracias con los 
ojos, pues habíanle prohibido que ha-
blase, lo cual lo lastimaba. Visitáronle 
varios buenos médicos, prodigáronle 
sus cuidados, y, sin embargo, fueron 
inútiles sus esfuerzos: declararon que 
se moría y que debía arreglar sus asun-
tos de la tierra y del cielo. 
¿Era posible? Una bronco-pneumo-
nía tuvo fuerza bastante para tronchar 
aquel hermoso árbol fuerte y gallardo! 
Con desgarradores sollozos fué aco-
gida la horrible noticia, y el dolor de 
Francisca quebrantaba los corazones. 
¡Su hijo, su orgullo, su ídolo, su amor, 
la abandonaba! 
Larga hilera de encendidos cirios, 
sostenidos por los pescadores, de rodi-
llas sobre alfombra de esparcidas flo-
res, recibió al viejo señor cura, que 
había bautizado al moribundo y le 
traía ahora el último consuelo, el con-
suelo divino, al Dios mismo qne venía 
á abrazar el alma honrada de una de 
sus criaturas, infundiéndola ánimo y 
valor para alejarse de los séres queri-
dos, y de la terrestre vida: 61 con su 
contacto llenaría aquella alma de la luz 
necesaria, para atravesar el camino, 
lleno de sombras, de lo desconocido! 
Y a se escuchaba lejano el sonido de 
la campanilla, cuando Blanca, vol-
viendo de su abstracción y concluida 
su plegaria, acercóse al enfermo. Una 
paz serena reflejábase eu el consumido 
y pálido semblante. 
Enjugóle la joven con su pañuelo el 
sudor de la frente, y abriendo los ojos 
el enfermo: 
—Gracias—dijo con voz apagada;— 
gracias! 
Apartóse después la joven, obligada 
por Marina, para descansar un poco, 
recostada en un sillón; pero oyendo su 
nombre, acercóse al lecho. 
—¿Me llama!—preguntó á Marina. 
—Delira, señorita—contestó lloran-
do la joven. 
—Blanca—decía trabajosamente, con 
voz entrecortada el enfermo.—Blanca, 
yo - también- te - hubiera salvado - yo 
también - hubiera- dado-mi-vida-por-
tí-yo-tarobién-te-amaba! 
Con verdadero espanto oíalo Blanca, 
y una luz clarísima hizóle ver á su 
alma hasta qué extremo la había ado-
rado eu silencio el desgraciado joven. 
¡Cuántos detalles recordó, cuántas 
palabras y pequeneces le vinieron á la 
memoria, haciéndole ver claro que ha-
bía vivido en un error, tomando por 
fraternal cariño lo que no lo era! ¡Cuán 
engañada había estado al creer siem-
pre que Pedro prefería á Elvira! 
—Pero usted no lo comprendía, 
¿verdad señorita?—decía llorando Ma-
rina.—Yo lo sabía muy bien Mi 
pobre hermano ha sido muy infeliz!.... 
—Yo no soy culpable; yo no tengo la 
culpa—murmuraba gimiendo Blanca— 
¡ay! ¡Dios raíoi ¡qué desgracia! ¡Per-
dóname, Pedro amigo, si te hice su-
frir: fué sin advertirlo! 
—Usted es un ángel, señorita, le 
dijo abrazándola la anciana Francisca; 
—por lo mismo mi hijo la adoraba. 
—Blanca, repitió el enfermo con voz 
débil. 
Y acercándose la joven, y viendo en 
sus ojos, fija la mirada de aquellos 
otros que pronto se cerrarían para 
siempre, vidriosos, y apartando los ca-
bellos negros del moribundo, besó su 
pálida frente. 
— Y a puedo morir—susurró casi co-
mo un gemido la voz de Pedro:—¡ma-
dre hasta luego! 
Después depues la enfermedad 
siguió su horrible rarea y triunfó la 
muerte! 
Pasan los años con rapidez, y ya por 
dos veces la Primavera, risueña maga, 
había hecho florecer las plantas frondo-
sas que rodeaban la sepultura do Pe-
dro, y que habían crecido i cgadas con 
las lágrimas de Francisca. E l tiempo 
había rodeado de suave melancolía el 
recuerdo del joven, y el tiempo y la 
•fjez amoniguaron el terrible choque, 
* dolor inmenso que sufriera el cora-
de la anciana madre. 
—' 'Hasta luego'';—me d ijo, —repe-
tía ella á menudo, pronto me llevari 
Dios á abrazar á mi Pedro. 
Todo siguió en la vida el curso or-
dinario, y así como en años anteriores 
llegó la época de la pesca y sus alegres 
días, y así como antes los mayores, así 
ahora los pequeñuelos encantábanse 
yendo al pueblo. 
Hacía más agradable la vuelta la 
perspectiva de una alegre boda. Casá-
base Andrea, la joven doncella de 
Blanca, y era su prometido Manuel, 
hijo del tío Juan el pescador cuyo hijo 
no pueriendo seguir el oficio paterno, 
era años atrás cochero en la casa del 
general. Honrados y buenos los dos 
jóvenes, eran muy estimados y concu-
rrían á su casamiento las dos familias 
siendo apadrinados por don Fabián y 
Cecilia, Blanca y Alfonso, los cuales 
hicieron á los novios valiosos obsequios 
y entre otros el de un terreno que, 
arrendado daba una bonita renta. Sin 
embargo, al casarse no dejarían sus 
ocupaciones en la casa, siguiendo él 
con su oficio y ella siendo siempre la 
camarera de su adorada señorita. Eran 
muy considerados en la* casa y gana-
ban bastante. 
(Continuará) 
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El abono do la ópera no puede ser 
más lisonjero. 
De los palcos de primero y segun-
do piso solo quedan tres por abonar. 
Una animación sin precedente. 
L a lista de los abonados á palcos es 
la que se verá á continuación: 
Eduardo Sevilla. — Josó Antonio 
Blanco. — Manuel Carreño. — Miguel 
Mendoza. —Marqués de la Keal Procla-
mación.—Narciso Gelats.- Emilio A l -
fonso.—Sra. viuda de Sarrá.—Héctor 
de Saavedra.—Francisco Franchi Al -
faro.—Thoward O. Cullmell.—Kaimun-
do Cabrera.—Oscar Giquel.—Luis Suá-
rez Galbán.—Sra. viuda de Cantero. — 
Juan Valdés Pagés.—Julio Montemar. 
i—Manuel E . Angulo.—José Genaro 
Sánchez.—Francisco Carrillo. —Ricar-
do Gutiérrez Lee.—Julio Blanco He-
rrera.— Virgilio Zayas Hazán.—Mar-
qués de la Real Campiña.—Carlos Pá-
rraga.—Dr. Juan B. Landeta.—W. F . 
Tood.—Emilio Terry.—Luis Frauckc. 
—Luis Giycía Corujedo.—Conde de 
Loreto. —Fernando Freyre.—Emilio 
Carrera.—Leopoldo de Sola.— Felipe 
Romero.—Claudio Mendoza.—Teodoro 
de Zaldo.—Leopoldo Goicocchea.—Pe-
dro Pablo Echarte.—Jacobo Sánchez 
VlUalba. —Alfredo Labarrére. — Anto-
nio Diaz Albertiui.—Miguel Al varado. 
•—Eegino Trufün.—Luciano Ruiz.— 
Marqués de Larri naga. 
Lunetas, hay más de doscientas cin -
cumta abonadas. 
Hoy, cumplida la cuarentena que los 
retiene en Triscornia desde el sábado, 
veremos por nuestras calles á los artis-
tas de la Compañía de Opera que ren-
dirá en la escena de nuestro gran tea-
tro Nacional una jornada de veinte fun-
ciones. 
E l debut será en la noche de mañana 
con la ópera Aida. 
Presentación del cuarteto dramático. 
Solo se pospondría para el viernes la 
inauguración de la temporada en el ca-
so de no poder estar en la Habana hoy, 
antes de las dos de la tarde, toda la 
Compañía, con el cuerpo de coros y los 
profesores de la orquesta. 
Que á evitar que esto suceda tien-
den, junto con los esfuerzos de la em-
presa, los que realiza el simpático ad-
ministrador del Nacional, Sr. Gutiérrez. 
E l distinguido letrado y conferencis-
ta muy culto, ameno é ilustrado, señor 
Francisco Carrera y Jústiz, ocupará de 
nuevo en la noche de hoy la tribuna 
del Ateneo. 
Dará una conferencia el Ldo. Carre-
ra y Jústiz que versará sobre el tema 
siguiente: 
—Las ciudades del siglo X X y los mo 
nopolios de servicios públicos. 
E s la primera de la serie de confe-
rencia de la Cátedra Libre de Gobierno 
Municipal, fundada por la ''Sociedad 
de Buen Gobierno Municipal", á cargo 
del expresado orador. 
L a conferencia de esta noche dará 
comienzo á las ocho y media. 
Piepara la Sociedad dramática del 
Colegio San Agustín, para los primeros 
días de Febrero, una interesante velada. 
Su objeto no es otro que arbitrar 
fondos para montar en dicho colegio un 
gimnasio con todos los adelantos mo-
dernos. 
E l programa se reducirá á tres par-
tes. 
Habrá primero varias piezas de can-
to por un cuarteto de voces; después, 
la representación de un juguete cómico 
^en dos actos; y, por último, una can-
ción americana seguida de un Cake 
WalJce. 
Patrocinadoras de la velada son se-
ñoritas de nuestra mejor sociedad. 
L'n grupo muy selecto que forman 
Margarita Jfendoza, Ernestina Ordo-
fiez, María A. Villalba, Isabel Lavan-
deyra, Julia Jorrín, Cárraen Aróste-
gui, Micaela Mendoza, Matilde Batista, 
Margarita Zayas, Mercedes Mendoza, 
Maria Longa, Nena Guilló, Colonia 
Gelats, Margarita y Hortensia Senil, 
Cecilia Franca, Maria Delgado y An-
gelita Echarte. 
Están en su poder los billetes de en-
trada. 
También pueden éstos adquirirse en 
el mismo local del Colegio San Agus-
tín, frente al parque del Cristo, á to-
das horas. 
Fashion. 
L a derniérej en materia de guantes y 
abanicos para las noches de ópera, está 
en la elegante oasa de Obispo 119, La 
Complaciente y La Especial. 
Los guantes de colores para las da-
mas son una verdadera novedad. 
De sumo gusto y chio. 
Un saludo. 
Saludo de bienvenida afectuosísimo 
para el señor Arturo Fonts, el distln 
gnido clubman y amigo excelente que 
en la mañana de hoy regresó, á bordo 
del México, de su temporada en los 
Estados Unidos. 
Sea todo felicidad para el amigo Ar-
turo en su vuelta á Cuba. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Los C H O C O L A T E S FINOS " L A 
K S T K E L L A " se venden en to-
das partea. 
FIESTA A L E G R E 
JAI-ALAI 
E N 
A pesar de las medidas tomadas por 
la Directiva de la casa de la calle de 
Concordia para que nadie juegue con 
su baraja, la animación uo fué mayor 
que la de otros días. 
A las ocho en punto y previa la se-
ñal del señor Artia, dió comienzo el 
primero á veinticinco tantos, viniendo 
de blanco Cecilio y Vergara, contra 
VU&ndi y Miche, azules. 
listos dos últimos sin respetar á na-
die y á ninguno de los contrarios los 
descompusieron totalmente. 
Para Vicandi, que ayer jugó muy 
bien y para don José, que secundó al 
primero con seguridad y fuerza, sus 
contrarios Cecilio y Yergara, resulta-
ron tan pequeños como flojos y desi-
guales. Se quedaron los blancos en 21 
y se pagaron sus boletos á $4-17. 
L a primera quiniela la jugaron solo 
cinco pelotaris, llevándosela Machín, 
que ya no se conforma solo con llevar-
se los partidos mejores y más reñidos. 
Se pagó el boleto á $5-30. 
Irún y Arnedillo, blancos, disputa-
ron el seguüdo á treinta tantos con los 
azules Urrutia y Navarrete. 
E l peso de este partido recayó desde 
sus comienzos en la zaga, donde se dis-
putaron los tantos palmo á palmo y de 
potencia á potencia los zagueros de los 
bandos, que pegaron ayer con unos 
bríos dignos de verdadera admiración. 
Los delanteros entraron poco, pero 
bien, si no fuera que Urrutia ayer saca-
ba casi siempre para los contrarios, 
que se llevaron el partido, dejándolos 
en 22. Si este delantero estuviese ayer 
sacando con más aplomo este partido 
hubiera sido verdaderamente mónstruo. 
Los boletos blancos se pagaron á 82-52. 
Oláiz ganó la quiniela segunda ú 
$ 6-34. 
R. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l morenó Víctor AldamaNoa, vecino 
de Apodaca núm. 17, fué detenido ayer, 
y conducida á la 4? Estación de Policía, 
por acusarlo D; Emilio Sánchete IGarcía, 
residente en Someruelos1 42, de haberle 
estafado una bicicleta que le alquiló el 
domingo último y la cual estima en cinco 
centenes. 
YA detenido ingresó en el Vivac. 
E n el Centro de Socorro de la 3? demar-
cación fué asistido Rufino Fernánde» 
García, natural de España, de 34 años y 
vecino de Gervasio 135, de una herida en 
la pierna ezquierda, la cual sufrió casual-
mente al dar un resbalón y caer sobre la 
acera. 
Dicha lesión fuó calificada de pronósti-
co menos grave. 
Don Pedro Duro y Gómez, dueño déla 
fábrica de chocolate establecida en la ca-
lle de San Salvador esquina á Arzobispo, 
sehaquerelldode allanamiento céntralos 
D. Augusto E . Madan y D. Rafael Radi-
llo González. 
Los acusados quedaron citados de cora-
purecer ante el Juez Correccional del dis-
trito. 
Al Vivac fuó remitida ayer la blanca 
Francisca Suárez y Herrera, vecina de 
Puentes Grandes, por acusarla D? Otilia 
López de haberla maltratado de obra le-
sionándola levemente. 
A petición de don Domingo Izaguirre 
Larrapi, vecino de Dragones número 36, 
fueron detenidos don Salvador Sala, de 
Cuba número 82, y don Alejandro Vale-
ro Hernández, de Animas número 136, á 
quienes acusaba de que siendo todos ellos 
socios, estos últimos se habían apropiado 
de varios documentos, por la que despa-
charon una partida de 58 bultos de víve-
res por valer de mil pesos. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
do Instrucción del distrito del Centro. 
En el domicilio de doña Caridad Dono-
so Ramírez, vecina de Jesús María nú-
mero 2, se cometió un robo consistente 
en varias piezas de ropa por valor de 14 
pesos plata. 
Se ignora quien ó quienes sean los auto-
res de esto hecho. 
¡¡NON FLUS ULTRA!! 
¡¡NO HAT MAS A L I A ! ! 
¡¡FASO AL FROORESOÜ 




Durabilidad casi eterna. 
Ruido imperceptible. 
Y, en fin, todo cuanto la imaginación pueda desear en una 
máquina de coser, se encierra en nuestras incomparables máquinas 
11M DE ififlH, II Pili Ot [IIM y Ll M M W • 
que vendemos á pagar UN PESO SEMANAL SIN FIADOR. 
Cernucla j / Compañía 
O B I S P O 123 
E n la Alameda de Paula fueron dete-
nidos por el vigilante 750, los morenos 
Francisco Miranda y Estóban Carrillo, 
Sor haberlófi^sorprendido jugando á los ados. Los detenidos Ingresaron en el 
Vivac. 
Al caerse de una escalera, donde traba-
jaba, tuvo la desgracia de sufrir una con-
tusión en la cabeza, D. Domingo Romero 
Perdomo, vecino de Acosta 14. Dicha 
lesión fuó calificada de pronóstico menos 
grave. 
Los blancos Marcelo Dewey, de A n i -
mas 82, y James Scott, de Prado 100, 
fueron presentados en la 2? Estación por 
el vigilante n? 83, á virtud de la acusa-
ción que le hace el primero al segundo, 
de haberle hurtado $100 oro americano y 
un portamonedas de piel de Rusia, va-
luado en 7 centenes, en los momentos de 
encontrarse arabos en el café de la callo 
de San Isidro, núm. 24. 
Fueron presentados ante el Juez de 
guardia, para que se proceda á lo que ha-
ya lugar. 
Al apagar un mosquitero que se incen-
dió en su domicilio, el moreno Martín 
Piohardo, de 8oI 35, sufrió quemaduras 
leves en la mano izquierda.. 
varez* 
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G A C E T I L L A 
EN ALBISU—La novedad teatral re-
side esta noche en el simpático y siem-
pre favorecido Albisu. 
Una gran concierto de despedida 
ofrecerá el eminente artista Miguel 
Riera. 
E l programa combinado por la em-
presa está dividido en dos partes. 
E n la primera cantará Riera los dos 
siguientes números: 
Primero: tialvator liosa, romanza, 
con orquesta. 
Segundo: Addio mío ren, á toda or-
questa, romanza de Goula. 
Y en la segunda parte: 
Primero: Desiderio di vendetta, ro-
manza del maestro Méndez, acompaña-
da al piano por el profesor Romeu. 
Segundo; Andante de la ópera So-
námbula, acompañada también al piano 
por el señor Romeu. 
Antes y después de la parte de con-
cierto se representarán, respectivamen-
te, las zarzuelas La trapera y Gazpacho 
andaluz, ambas por la gentilísima Es-
peranza Pastor. 
L a función es corrida. 
Está en ensayo, pura ser estrenada 
próximamente, la zarzuela en un acto 
que lleva por título Los hijos del mar. 
Un éxito seguro. 
E L GRAN PROTEO.— 
Porque amaste en tres anoa4 tren hombres 
¿te juzgas una infiel? No, vida mía. 
E l amor se transforma, y no varía; 
un mismo amor puede tenor mil nombres. 
R. de Campoamor. 
VUELVE i CIENFUEGOS. — Dice E l 
Vomerrin, de Cienfuegcs: 
"T'na. buena noticia para abrir la se-
maiiH. 
Thuillier vuelve á Cienfuegos. 
A su regreso de Santiago de Cuba 
tocará en Cienfuegos y dará dos fun-
ciones: una el sábado 30 y otra al día 
siguiente. 
Por indicación de una de nuestras 
damas más distinguidas la función del 
sábado será Felipe Derblay. 
E n cuanto á la otra, el grande actor 
se ba puesto á disposición del público; 
representará lo que se pida de su re-
pertorio. 
Por esta razón, y haciéndonos eco 
del deseo de un gran número de perso-
nas, nos atrevemos á indicar para 
segunda función Don Juan Tenorio. 
E n ella Thuillier brilla actualmente 
en la escena española como nadie. 
Y es seguro que si complace al pú-
blico en esto, la función será un lleno 
y un éxito." 
Ojalá! 
Bien lo quisiéramos, tanto por la 
cultura de aquella sociedad, como para 
satisfacción del notable actor. 
ANTES QUE TE CASES. . . — E n un pe-
riódico de Sevilla leemos la noticia si-
guiente: 
''A los dos meses de haber celebrado 
sus bodas va á solicitar el divorcio una 
hermosa joven que reside en Málaga 
hace poco tiempo. 
Se funda en los malos tratos de su 
marido, que la pega con frecuencia. 
E n la demanda dice que á los tres 
días de casada recibió la primera pa-
liza." 
Este hecho nos hace recordar la si-
guiente conseja, que está muy ajustada 
al buen sentido, y que debieran tener 
presente todos los que se casan, antes 
de dar el paso transcendental: 
Para dar en los ojos á Perico 
se casó Teresita con Manolo. 
Este no era buen mozo ni era rico, 
y, además de malvado, era muy bolo. 
Sucedió á los tres días lo esperado: 
la esposa renegaba del marido 
y éste estaba cansado, 
y por todos conceptos aburrido. 
Quien la yerra en casar 
no le queda ya nada por errar, 
y antes de dar el paso 
en tufa noble, decir: Yo no me caso. 
E L CORSÉ MISTERIO.—E4 una ver-
dadera innovación, en materia de cor-
sés, el que lleva por nombre Misterio. 
No se conoce nada mejor. 
Médicos respetables, después de ha-
berlo examinado, reconocen y procla-
man su superioridad sobre los de otras 
formas y otros estilos. 
Y es natural, dado que el Corsé Mis-
terio está fundado, en su confección, 
sobre el conocimiento auatómico del 
cuerpo de la mujer. 
Tiene, entre otras muchas, esta cua-
lidad: no molesta.* 
. Prenda ésta, que debo ser de utili-
dad y belleza de la mujer, ¿por qué 
convertirla en martirio suyo? 
Poseedora del secreto de este corsé, 
del cual tiene patente con privilegio 
exclusivo por diecisiete años, es una 
modesta, hábil y acreditada modista ca-
yo taller sé encuentra establecido en 
Xeptuno 86. 
Recomendamos 1 el Corté Misterio al 
gusto y conslder%cÍü^/¿t, Uw íífimas 
habaneras. 
PETITE GARNISON.—Ayer decíamos 
que á casa do Solloso habían llegado 
las novedades literarias, y tan es la 
verdad eso, que allí hemos tisto hoy 
la nueva novela Fetite Garnison, la fa-
mosa novela del subteniente Bilse, juz-
gado en coj)sejo de guerra en Metz. 
Han llegado pocos ejemplares, pero ya 
Solloso encargó más á su agente en Pa-
rís, y dentro de pocos días, habrá nue-
va remesa en su popular librería, Obis-
po 41 y 43. 
Por de pronto, á más del libro del 
expulsado oficial alemán, allí hemos 
visto: The American Almanac, Witta-
kers Almanac, Word Almanac, Alma-
nach de Gotha, Ou va la vie, V Armée 
Economique, La Mome Picrate, A Fuego 
fjento, La Konna Mental, Santa, La No-
vela de la Sangre, y la última obra del 
doctor Madrazo ¿Elpueblo Español ha 
muerto? 
g L o s amantes de la lectura deben ir á 
casa de Solloso, siquiera una vez á la 
semana, pues él recibe cuanto notable 
se publica en Europa y América. 
Solloso es también el agente del grao 
periódico de modas La Estación, que se 
debe recibir en todo hogar donde se 
quieran conocer los últimos caprichos 
de la moda, pues es el mejor y más ba-
rato. La suscripción cuesta sólo MU cen-
tén al año, enviado por correo á cual-
quier lugar de la Isla. 
Sépanlo las damas, y suscríbanse á 
La Estación. 
LA SIRENA.—No canta hoy con voz 
melosa—en los mares La Sirena;—no 
atrae con sus acentos—á los que á es-
cucharla llegan:—¿por qué? L a cosa es 
sencilla;—porque ha cerrado sus puer-
tas,—las puertas de la gran casa,—que 
está en Angeles y Reina. 
Pero ese cierre, lectoras,—las que 
allí adquirís las telas—elegantes y vis-
tosas—con que, al que las compra, ob-
sequia;—ese cierre es transitorio,—y 
volverá á su faena—cuando concluya 
el balance—objeto hoy de sus tareas. 
Pronto, el lunes 25,—reabrirá todas 
sus puertas—al público de la Habana 
—la simpática Sirena.—Y las abrirá 
de modo—que deje memoria eterna:— 
obsequiando á las señoras—con galan-
tería espléndida. 
Ramón Prendes y los suyos—saben 
bien lo que se pescan,—y atraer saben 
al pueblo—los cantos de su Sirena. 
EXTRAORDINARIA FUNCIÓN.—Esta 
nocho será un acontecimiento ¡la fun-
ción que en su bonito circo de Oqueu-
do y Neptuno ofrece la notable compa-
ñía ecuestre del señor Pubillones. 
Figura en primera línea el debut 
de la arrojada domadora Miss "Walle-
sita que con su león, sus dos panteras 
y su leopardo, ejecutará trabajos ver-
daderamente sorprentes, 
Podemos asegurar, valiéndonos del 
testimonio del Montañés, celoso admi-
nistrador de la empresa, que el león 
que trae y con el cual trabaja Miss Wa-
llesita, es el más grande que ha venido 
á Cuba. 
Pesa S00 libras. 
E n una gran jaula, muy bien cons-
truida, trabajará con sus fieras la cé-
lebre domadora. 
Desde ayer ya había pedidos de lo-
calidades para esta noche. 
Los palcos casi todos están vendidos. 
Hoy no se cabe en el circo del po-
pular Pubillones. 
PARA LOS ENFERMOS.—Cada vez que 
escuchamos lamentaciones de dolor por 
efecto de algún desarreglo estomacal 
nos recordamos de la importancia del 
anuncio que es el portador de las exce-
lencias científicas que hierven en el 
gran horno de la opinión. 
Jamás hemos menospreciado nada 
que la Naturaleza nos presentase con 
efectividades positivas dentro de la far-
macopea, y así hemos dado como bue-
nas las aguas de Vichy, de Mondariz y 
de la Toja, como hoy proclamamos las 
virtudes de las que brotan en los ma-
nantiales de Burlada, desconocidos has-
ta hace poco. 
Y tenemos nuestras razones para ello, 
porque siendo los ioduros elementos in-
dispensables para la purificación de la 
sangre y los que con éxito mayor com-
baten los desarreglos del sistema diges-
tivo, las aguas, hasta hoy conocidas, 
más abundantes en iodo son las de Bur-
lada y por ende las más eficaces para 
que el estómago pueda funcionar con 
regularidad. 
Un bien hacemos en recomendarlas 
y en manifestar que el único depósito 
lo tiene el señor Pérez Iñiguez, en 
Aguacate 124. 
E L JIPIJAPA. — Un lleno completo 
hubo anoche en el popular coliseo de 
la calle de Consulado. 
Tanto como el dia de su estreno gus-
tó E l Jipijapa. 
Espléndida, como todas las del gran 
Arias,es la decoración que luce la obra. 
Representa un campamento cubano. 
E l público que llenaba el teatro tri-
butó grandes y merecidos aplausos á 
ambos artistas. 
Esta noche, en segu nda tanda, se le-
pite E l Jipjapa, y en primera irá A l -
m anaque de Alhambra, dos obras que 
llenarán otra vez el teatro. 
Con Los chismes del gallego, concluye 
el espectáculo. 
RETRETAS.—Programando las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal esta 
noche en el Malecón: 
Pesodoble San Fernando, Rodríguez. 
Obertura Ruy Blas, Mendelssohn. 
Polonesa número 2, Chopin. , 
Selección de Romeo y Julieta, Gou-
nod. 
Two Step Triple Soc Aldabó, Tomás. 
Mazurka de Concierto, Saint Saenz. 
Danzón Los Bancos, Castro. 
E l Director, 
G. M . Tomás, 
También esta noche, de ocho á diez, 
ofrecerá la Banda España ret reta en el 
Parque Central, cuyo programa no pu-
blicamos por no haberlo recibido. 
LA NOTA FINAL.— 
La condesa dice á Gedeón: 
—Esta noche he soñado con usted. 
— i De veras? 
—Sí, señor. Le he visto á usted en 
el Prado. 
—Pues dispense usted, señora, que 
uo la haya saludado. 
ANUNCIOS 
E N V E Z D E V I N O T O M E 
Maltina 
en las comidas, y su estómago marcha-
rá como un cronómetro, engordará y 
gozará de una salud magnífica. 
Pídala en Boticas y Casas de Víve-
res. 669 8t-16 
8e alquila 
el gran punto para bodega de calzada Infanta 
esquina á Maloja. E n Carlos I I I n. 223 informa 
rán. 786 4-21 
AGUA DE BURLADA 
I N F A L I B L E 
CONTRA TODAS LAS ENFERMEDADES 
D E L E S T O M A G O 
r se verán los resultados 
Depósi to general: Aguacate 124 
c 94 alt 4t-4 
Dr. Palacio 
Cirujía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—178 20 E n 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
ton todos los adelantos de esta industria, so 
cine y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa 6 domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 58, frente á Safrá, Te lé fono 630. 
C 127 26t-8 E 
Triscornia. 
Se tramita lasalida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quintas. 
Muralla esquina fi Oficios. 13211 26 28 D 
D O C T O R A. A B A L L I 
Médico Cirujano 
Especialista en enfermedades de los niños 
Perseverancia 7 Consultas de 12 á 2 
267 26-8 
Manteca de CACAO 
- P U R A -
E n M o p c s á 45 ceutayos litira. 
For l i t a s á c m s u l a centavos. 
"I^lpztrc y Mart inica 
SOL 85, 87 y 89 
C-101 indi* 26-1 
E L BAZAR 1N6LE 
P E L E T E R I A D E M O D A 
S A N R A F A E L E INDUSTRIA. 
Véase el gran .surtido 
de ealzado én colores, 
para las noches de 
San Rafael é Industria. 
c 129 alt 4t-8En 
SE V E N D É una casa en el Vedado, de esqui-na, tiene en la misma un establecimiento y 
renta de alquileres al mes |7S plata informará 
Dioniso Alonso 7; y J . cafó-oantina, frente á la 
muebler ía de Rigol. 
647 5-ml8 5t-16 
Por Balance 
2 5 P . § DE R E B A J A 
en todos los art ículos, 
sólo por o s l o mes de 
Enero. 
"LA ROSITA" 
G A L T A N O 128, E S Q U I F A A S A L U D 
T K L E FONO Í 2 3 2 
C- 176 alt 15-17 E 
SERVICIOS DE MESA 
ou < rislal, vidrio, porcelana y loza, 
tiene 
LA CASA DE H E R R O 
en su local do O'Rollly, con pasajo á 
Obispo, nn surtido iuiuoasoque ven-
de á prociosexcepcionalotb 
Vajillas de loza, completas, eon 96 piezas, 
por fl5.90. 
Platos, hondos y llanos, desde |1 docena. 
Idem con festones, preciosos, aesde fl.50. 
Vajillas de cristal fino, desde |15. 
Copas y vasos sueltos, desde 70 cts. docena. 
Tazas para colección. Fruteros, salvillas, ser-
vicios de café, juegos para refresco y todo lo 
que concierne á este departamento, á precios 
realmente barat í s imos . 
Hacemos envios á pueblos de toda la Isla. 
OBISPO 68. A & 0 Á C 4 T E Y ¡),REILLY. 
Teléfono 500. 
I El DFL IFL O Y Ola,-
C 167 4t-16 4m l7 
DR. A. SAAVER10 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una 4 tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 156.21Db 
á l o s S r e s . accionistas í e la R e p l a d o r a " , 
E S T A B L E C I D A E N A M I S T A D 124. 
Acordado en junta general verificada el 17 
del corriente, el reparto del 16 dividendo, so  
avisa por orden del Sr. PresidenUj, que el p r £ 
ximo domingo 24y el siguiente 31, se pagará el 
S'^p.S acordado ó sea |2.12 oro español por 
acc ión , continuando el pago todos los días de 
11 a 12 de la mañana. 
Habana 13 de Enero de I904.-E1 Secretario 
,36 » l t 8t20-3ml9 
UN SUEÑO. 
(Traducción de Sulli-Prudhomnie.) 
Era un ensueño; el labrador airado 
me miraba y decía: 
"Tú mismo haráa tu pan, toma el arado 
y cultiva la tierra que era mía." 
Me dyo el tejedor: "En adelante 
tú tejerás la tela que yo hacía." 
Y el albañil, poniéndome delante 
la piqueta, el nivel y la plomada: 
"fabricarás tú misma tu morada." 
Del humano linaje rechazado 
y arrastrando doquiera su anatema 
quedéme sólo, triste, abandonado; ' 
en mi nuevo destino 
clamé del cielo la piedad suprema; 
y por la tierra, errante peregrino, 
las fieras me cerraron el camino. 
Mas desperté por fin. E n mi ventana 
resplandores de aurora sonreían, 
y mis ojos, apenas se creían 
en la luz de una espléndida mañana. 
Canto sentí de obrero en los tejados 
á lo lejos telares que tejían, 
y vi campos extensos cultivados. 
Dichoso me creí; y un sentimiento 
en mi pecho broté desconocido; 
pues desde aquel momento, 
amé á todos los hombres 
sin distinción de patrias ni de nombres» 
R. Jiménez de la Fuente. 
knmm. 
(Por Juan Cirilo.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática so-
flor i ta del Cerro. 
Jeroiliflco coinprimiio. 





O O O 
O O O O O 
O O O O O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituyanse los signos por letras, d» 
manera de formar en cada línea horlxoa-
tal y .verticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 División mística. 
4 Nombre de varón. 
5 E l que imita. 
6 Operación militar. 
7 Vocal. 
C a t o e t a . 
(Por Javier de Lugo.) 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Sustituir los ceros por letras, de modo 
que leídas las líneas horizontal y verti-
calmente, digan lo siguiente: 
1 Lo que tiene principio. 
2 Tiempo de verbo. 
8 E n el sur de Africa. 
4 Tiempo do verbo. 
5 Nombre de mujer. 
6 E n los naipes. 
7 Conocido apellido. 
8 Nombre de varón. 
9 Idem Idem. 
10 Artículo, plural. 
11 Castigo. 
12 Rio. 
18 Para la agricultura. 
14 Tiempo de verbo. 
15 Mineral. 
Sotocioaes. 
AI anagrama anterior: 
L U C I A S U A R E Z . 
Al jeroglífico comprimido: 
ANTE-Q U E - R A . 
Al rombo anterior: 
C 
L A S 
L I N E O 
C A N D I D O 
S E I B A 
O D A 
O 
Al cuadrado anterior: 
L I L A 
I R I S 
L I N A 
A S A R 
hoprenta p Kctereotipia del DIAK10 LA HAllDíA. 
